






































Fingka Litteratur- sällskapets tryckeri, 1885.

Föf'ord.
Då första delen af dessa antechiingar år 1800 utgafs, var
det visserligen min afsigt att, så snart det andra årtiondet (1856
—1865) till ända gått, på samma sätt ordna och publicera de un-
der detsamma till Finska Vetenskaps- Societctcn inlemnade fenolo-
giska iakttagelser, men emedan den arhetsdryga redaktionen af första
delens senare afdelning innehållande de meteorologiska antecknin-
garne för åren 1846—1855 upptog hela den tid, som deråt kunde
egnas ända till år 1871, och de itdupna observationernas antal
under förstnämnda period befans nog litet för att särskildt bearbe-
tas och utgifvas, så ansågs det lämpligare att uppskjuta dermed
till dess två decennier (1856—1875) kunde på en gång komma un-
der bearbetning. Att dermed ytterligare fördröjts nära ett tiotal år
har vållats af andra uppdrag och arbeten, Jwilka icke kunnat å sido
sättas, och torde så mycket hellre stå att ursäktas, som det huf-
vudsakligaste af dessa anteckningar för hvarje år allt sedan 1859
blifvit i Öfversigt af Finska Vetenskaps- Societetens För-
handlingar af mig publicerade.
Såsom i företalet till första delen — till hvilket jag äfvcn får
hänvisa i afseende å det som kan anmärkas rörande dessa upp-
gifters tillförlitlighet och användbarhet — redan är omtaladt, ansågs
det under första decenniet {1845—1856) begagnade formuläret för
dessa klimatologiska anteckningar allt för vidlyftigt och blef derföre
år 1856 ersatt genom ett nytt, i hvilket de upptagna växternas an-
tal var reduceradt ifrån 105 till 84, äfvensom flyttfoglarnas ifrån
36 till 32. Växterna indelades i tre grupper: 1) Träd och busk-
växter med kolumner för anteckning af datum för begynnande löf-
sprickning, blomning, frukt- eller frömognad och löffällning, 2) Vildt-
växande örter till anteckning af blomningens och bär- eller frömog-
nadens början, samt 3) Odlade örter, för hvilka begynnelsen af de-
ras sådd eller plantering, uppkomst, axbildning, blomning, frömog-
IV
nacl och skörd skulle upptecknas. Be Ull hvarje af dessa grupper
hörande växter voro införda i alfabetisk ordning och likaså flytt-
foglarne, hvilkas ankomst och hortfärd — likasom förut — hörde
antecknas. Syftemålet för denna inskränknings som var att erhålla
en större mängd iakttagelser, hlef dock icke härmed vunnet, och lika
litet verkade det år 1861 gjorda försöket att öfversätta dessa anteck-
nings-höcker till finska språket och utsprida desamma bland den
finska menigheten, emedan antalet af de åter insända exemplaren,
som för år 1856 ökats till 43, fortfarande å nyo aftog, så att det
för år 1875 hade nedgått till 9, och hela summan af inlemnade an-
teckningsböcker under de 20 år denna del omfattar utgör endast
406. Dock har jag varit i tillfälle att jemte dessa begagna äfven
åtskilliga andra anteckningar, hvilka benäget blifvit Vetenskaps- So-
cieteten meddelade eller förut i tryck bekantgjorda.
Den till undvikande af allt för stor vidlyftighet genom obser-
vationsorternas talrikhet under det första årtiondet nödig vordna
beteckningen af dessa orter medelst signaturer — hvilkas betydelse
dock uiur de bifogade tabellerna lätt kunde inhemtas — samt fle-
res af dem saminanfogning i större elW mindre grupper, har vid
sammanställningen af dessa tvenne senare decenniers uppgifter icke
behöft komma i fråga, hvarföre hvarje ort har för sig och med ut-
sättande af namnet blifvit upptagefi. Likväl har äfven här den
inskränkning vidtagits att de inom samma socken eller i grannska-
pet af samma stad anställda observationer blifvit sammanförda,
dels derföre att närmare uppgifter om dessa orters läge saknats,
dels emedan någon noggrann begränsning af observationsområdena
icke kunnat utstakas. De i härhos följande förteckning öfver dessa
observationsorter anförda geografiska bestämningar gälla fördenskull
egentligen socknens kyrka, så vida byns eller egendomens namn icke
kunnat igenfinnas på den af Ofverstyrelsen för landtmäteriet utgif-
na karta öfver Finland, enligt hvilken alla dessa bestämningar blif-
vit gjorda, dock sålunda att longituden icke räknats från Helsing-
fors\ utan från Ferro meridian. Ätt den genom Greenwich dragna
icke användts härrörer deraf att arbetets tryckning redan var påbe-
gynt, förrän öfverenskommelsen angående denna meridians antagande
såsom den första var ingången.
I afseende å den systematiska anordningen och benämninge^i
af växterna har jag följt „Flora Fennica. Suomen Ka svi o —
jonJca toimittivat E. L. ja Th. Scelan — med den sldlnadlih-
väl att monokotyledoneerna i omvänd ordning npptagits efter diko-
tyledoneerna — för foglarne Finlands foglar hufvudsahligen
till deras drägter heshrifna af M. v. Wright och J. A.
Palmen, samt för ftsJcarne Skandinaviens Fauna af S.
Nilsson.
Dä anfecJcningar för flera än ett år anföras från samma ort,
upprepas icke de tvä första siffrorna, månadtalet är utfördt med
romerska och dagarnc med vanliga siffror. När tvenne eller flerc
dagtal för samma är äro utsatte, betyder detta att skilda observa-
törer inom samma socken eller stad antecknat olika data för samma
fenomen. Ett hifogadt frägetccken (?) utmärker en p>ä årets el-
ler lägets beskaffenhet grundad sannolikhet af uppgiftens miss-
skrifning och gäller oftast den antecknade månaden.
Då för växter eller flyttfoglar sjelfva den antecknade iaktta-
gelsen icke blifvit särskildt nämnd, afse de uppgifna data för de
förra blomningstidens början, för de senare ankomsttiden.
Helsingfors den 17 Februari 1885.
Ad. Moberg.

FÖrt6Cklling öfver de orter, hvarest de i denna del upptagna
fenologiska observationer blifvit anställda, jemte deras geografiska läge



































































Sahlstein, J. V., Bruksförvaltare.l 1866—75,
Dahlström, C. M., Pastorsadj. 1856.
|1 Palmen, J. A. och Lundström, 1
1
1 C, Studerande. Ij ^^^^•
i
Karsten, J., Major. |1857.
I
Karsten, C, Gymnasist. 1856.
j
Thilén, G., Läne-Landtmätare. i 1856—61.
I
v. Wright, F, ;i856.
j
Manninen, A., Skolföreståndare. 1861—65.
1865
I Palmen, J. A. och Lundström |
















47» 27'| Wilskman, V. W., Pastor. : 1860-
47» 38'[ Hartman, E., Kommiss. Laudtm. 1856-
48» ll'l Haaranen, S., Hemmansägare. 1857-
48" 18'j Riigoneu, S., Bruksbokhållare. ,1856,
M ! Fabritius, C. O., d:o . 1858.
Arppe, N. E., Brukspatron. i 1874,
!
47» 54' Puustinen, P., Hemmansägare. il858,
48» 57
'1
Nyman, M., Bruksbokhållare. 1 1857.





















Ehrström, C. R., Provinc. läkare,
Simelius, J., Pastor.






































Sodankylä Emans 67» 25
» 1)
Muonioniskapiestg. 67» 53'
Enare prcstebol 68» 57'
„ Thule
Utsjoki prestgård !69» 52'
„ Onnila
Antecknarens namn.
42» 10' Wichmann, J. W.
Candelin, A. G., Handlande.
42» 25' Ehrström, C. R.. Prov, Läkare.
45» 22'j Lövenmark, G., Pastor.
46» 39'j Hendunen, P., Bruksförvaltare.
« I Asp, J.
43» 7'
1
Westerlund, E., Koll. Assessor.
42» 22'j Saxbäck, G. A., Prost.
„
I Boucht, J. G., Lazarettssysslom.
44» 32' Brauder, C, Forstmästare.
42» 12' Hermansson, R. F., Studerande.
„ j
Akola, E. W., Landtliandlaude.





22'i Lang, E. G. N.













44» 16'| Fikroos, T., Länsman.
„ Nisula, H., d:o.
41» 19' Pfaler, C. F., Prost.
44» 46' Borg, E. W.
„ Sanniark, A., Forstmästare.
44» 37'j Andelin, A., Kyrkoherde.
„ I Lundbohm, C. E, Länsman.
„ Åhlberg, G. A. d:o.
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1856 VII 4, 59 VI 21.
1869 VI 29, 72 VI 13.
1861 VIII.
1864 VII 2, 65 VII 4, 67 VII 18, 68 VII 4,







1861 VII 6, 65 VI 9.









1862 VII 4, 63 VI 29, 64 VII 12, 65 VI 26,
66 VI 25.
1858 VII 2, 59 VI 21, 60 VI 23, 61 VII 5.
1866 VI 29, 68 VI 26, 69 VI 28, 72 VI 9,
73 VI 30, 74 VII 13, 75 VI 24.
1857 VII 8, 58 VI 26, 59 VII 6, 60 VII 2,
61 VII 6, 62 VII 1, 64 VI 29, 65 VII 7,





Kisko . . .












































1856VII,8, 57 VII 2.
1857 VII 8, 58 VIII.
1860 VI 22, 61 VI 26, 63 VI 25, 64 VII 9,
65 VI 30, 66 VI 30.
1866 VI 26.
1858 VI 29.
1857VII15, 58 VI 25.
1861 VII 6, 62 VII 15, 63 VI 30, 64 VII 3,
65 VII 13.
1856 VII 4, 59 VI 21.
1871 VII 7.
1858 VII 4, 59 VI 18, 60 VI 20.
1856 VI 23, 57 VII 2.
1861 VI 20, 63 VI 22, 64VE 4, 65 VI 20,27,
66 VI 22, 24, 70 VI 22, 71 VII 6, 72 VI 17,
73 VI 27, 74 VII 5.
1857 VI 26, 59 VI 26, 60 VI 16.
1861 VI 13, 62 VI 22, 63 VI 18, 64 VI 22,
65 VI 20, 66 VI 22, 67 VII 11, 68 VI 21,
69 VI 27, 70 VI 17, 71 VII 5, 72 VI 10,
73 VI 21, 74 VI 29, 75 VI 22.
1857 VI 16, 58 VI 11, 59 VI 13.
1861 VI 24.
1858 Vr24, 59 VI 20, 63 VI 29, 64 VII 11,
65 VII 5, 67 VII 18, 68 VII 3, 69 VI 26,
70 VII 10.
1857 VII 4, 58 VII 2, 59 VI 22, 60 VI 28,
6
1
VI 30, 62 VI 25, 63 VI 26, VII 3,
64 VII 4, 7, 65 VII 4.
1863 VI 23, 64 VII 17.
1856 VIII.
1863 VI 25, 64 VI 28, 65 VI 27, 67 VII 15,











































































58 V 18.1856 V 27,
1856 V 18.
1857 V 23.
1856 V 28, 57 V 28.
1860 V 30, 61 VI 1, 63 V 8, 70 V 10.
1856 V 20.
1856 V 18.
1857 V 16, 66 V 18.
1856 V 30, 59 V 25.
1856 V 24.
1861 VI2, 62V26, 64VI6, 65V23, 66V28,
67 VI 19, 68 V 23, 69 V 22, 70 V 16,









1864 VI 6, 65 VI 2, 66 VI 1, 67 VI 25,
68 V 29, 69 VI 2, 70 V 30, 71 VI 5,
72 V 31, 73 V 31.
1856 VI 16, 57 VI 14.
1856 VI 3, 58 V 27.
1856VI 17,21, 57 V 25, 58 VI 4, 75 VI 5.
1856 VI 21.
1864 VI 21, 65 VI 14, 66 VI 13.
1856 VI7, 57V29, 58VI3, 59 VII, 60VI2,













Salo. . . .
































































1863 VI 30, 64 VI 22.
1863 VI 25, 65 VII 5, 67 VII 15, 68 VI 30,













1860 VII 10, 61 Vn 6, 63 VII 14, 66 VII 18.
1856 VI 30.
1859 VII 3.





1856 VII 29, 75 VII 16.






1864 VII 11, 65VII10, 67VII20, 70VII12,






























































1861 V 25, 62 V 22, 63 V 16, 67 VI 23,
68 V 27, 70 V 30, 72 V 14.
1856 VI 6, 57 V 24, 58 V 18, 59 V 24,
60 V 29, 61 V 29, 62 V 17, 64 V 29,
65 V 20, 66 V 30, 67 VI 19.
1857 V 20, 58 V 25.
1861 VI 5, 62 VII, 69 V 15, 72 V 18,
73 V 31, 74 VI 3.
1856 V 13, 58 V 14, 59 V 14, 60 V 24,
61 VI 1, 62 V 14, 63 V 14, 64 VI 4,
65 V 17, 66 V 27.
1858 V 19, 60 V 22, 64 VI 5, 67 VI 18,
68V24, 69V21, 72V16.
1856 V 14.
1861 VI 1, 62 V 16, 63 V 17, 64 V 23,
65 V 20, 66 V 17, 67VI11, 68 V 15,
69V8, 70V9.
1859 V 20.
1870 V 20, 71 VI 4.
1859 V 16, 60V1(?).
1856 V 31, 57 V 25.





63 V 9, 64 V 30,
67 VI 6, 68 V 16,




73 V 20, 74 V 25, 75 V 16.
1861 V 28, 62 V 14, 63 V 4, 64 V 26,
65 V 13, 66 V 25, 67 VI 11, 68 V 15,
69 V 12, 70 V 10, 71 V 27, 72V5,









Ortens uainn. i^at. Long.
Salo. . . .



































63 VI 11, 64 VI 13,






1861 VI 11, 69 VI 16, 72 VI 2, 73 VI 13,
75 VI 17.
1856 VI IG, 57 VI 16, 58 VI 10, 59 VI 1,
60VI14, 61 VI 11, 62 VI 7, 63 VI 13,
64 VI 15, 65 VI 11, 66M 9.
1867 VI 28.
1858 VI 13, 59 VI G, 60 VI 16, 67 VI 29,
68 VII 4, 69 VI 18.
1866 VI 16.
1856 VI 14.
1861 VI 11, 62 VI
65 VI 4, 66 VI
70 VI 7.
1856 VI 17.
1856 VI 15, 57 VI 14, 58 VI 8, 59 V 31.
1870 VI 20, 71 VI 16.
1858 VII 3, 59 V 31, 60 VI 12.
1856 VI 22, 57 VI 16.
1856 VI 14, 58 VI 7, 59 VII, 60 VI 11.
1861 VI 11, 62 VI 8. 15, 63 VI 16, 64VI 16,
65 VI 12, 66 VI 11, 69 VI 15, 70 VI 9,
71 VI 21, 72 VI 1, 74 VI 16, 75 VI 13.
1861 VI 12, 62 VI 5, 63 VI 12, 64 VI 16,
65 VI 18, 66 VI 10, 67 VI 27, 68 VI 11,
69 VI 16, 70 VI 7, 71 VI 21, 72 VI 3,
73 VI 13, 74 VI 18. 75 VI 12.
1870 VI 8.
1856 VI 18, 57 VI 23, 58 VI 12, 59 VII.




1859 VI 10, 60 VI 16, 61 VI 14.
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Salo. . . .













































57 VI 22, 58 VI 19, 59 VI 9,
61 VI 17, 63 VI 19, 64 VI 19,
66 VI 20, 68 VI 20 (?), 69 VI 21.
58 VI 13, 74 VI 27.
61 VI 5.
64 VI 21, 65 VI 23, 66 VI 22,
68 VI 17, 69 VI 25, 70 VI 20,




18561X15, 571X14, 58X28, 59X22,
60X24, 61X11.
1862X22, 63X126, 64X21, 65X1111,
66X116.






1860X19, 61Xli, 62X8, 63X6,
64X19, 65X15, 66X12.
1856 IX 26.
1860X16, 62 1X29, 63X13, 65X16,
68 X 30, 69 X 27, 70 X 23.
1870X31.
1859X19, 60X17.
1861X8, 62X21, 63X24, 64X26,
65X8, 66X2, 67X2, 68X4, 69X14,






























































1863 VI 2, 64 VI 9, 65 V 30, 67 VI17,
68 V 19, 69 V 25.
1856 V 30, 57 V 29, 58 V 25, 59VI10.
1856 V 30, 58 V 27, 59 V 22, 60 V 23.
1864 VI 6.
1862 V 27.
1856 VI 7, 57 V 28, 63 V 27, 64 VI 2.
1859 VI 4.
1856 VI 4, 57 V 27, 29, 58 V 30, 75 V 28.
1856 VI 7, 57 VI 7, 58 V 30, 59 VI 7,
60 V 30, 61 VI 8.
1862 VI 5, 64 VI 8.
1856 VI 3, 57 V 25, 58 V 20, 61 VI 1,
62 V 30, 63 V 26, 65 VI 2, 66 VI 7,
68 V 19, 69 V 26, 70 V 28, 71 VI 5,
72 V 22, 73 V 28, 74 VI 2, 75 V 25.
1857 VI 4, 60 V 30.
1862 VI 2, 64 VI 9, 66 VI 5, 70 VI 1,
71 VI 9, 72 V 30.
1868 V 20, 25, 69 V 22, 70 V 23, 71 V 31,
72 V 28.
1868 V 22, 69 VI 2, 70 V 30, 71 VII,
72 V 29, 73 VI 12, 74 VI 2.
1856 VI 2, 57 VI 2, 59 V 30, 73 VI 12,
74 VI 10.
1856 VI 14, 57 VI 14, 67 VI 13.
1857 VI 22, 58 VI 2, 67 VI 20, 68 V 29.
Bladbildning,
1857 VI 10.
1856 VI 20, 57 VI 19, 59 VI 14, 60 VI 19,
61 VI 21, 62 VI 20.








Ortens namn. \ i^at. Long



















































Karlö . . .

























Korpo . . .
















































1863 VII 17, 64 VII 12, 65VII24, 66VII20.
Veronica spicata.






1868 VI 19, 69 VI 30, 72 VI 9, 73 VII 2.
1857 VI 28.




1857 VI 15, 58 V 25, 60 VI 11.
1862 VI 12, 64 VI 16, 65 VI 8, 66 VI 8,
68 VI 9, 70 VI 7, 73 VI 17, 74 VI 28,
75 VI 17.
1864 VI 12, 65 VI 16, 66 VI 14, 67 VI 27,




1858 VII 2, 59 VI 25, 61 VII 6, 62 VII 3,




1856 VII 5, 75 VI 26.
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1856 VI 10, 60 VI 10.
1859 V 29, 61 VI 9, 63 VI 20, 64 VI 10,
66 VI 9, 67 VI 27, 68 VI 1, 69 VI 5,
70 VI 8, 72 V 28, 75 VI 18.
1857 VI 12, 59 V 26, 61 VI 7, 62 VI 12.
1857 VI G.
1869 V 27,
1860 VI 12, 61 VI 10, 62 VI 10, 63 VI 11,
64 VI 14, 65 VI 5, 66 VI 9.
1856 VI G.
1861 VI 16, 62 VI 11, 63 VI 13, 70 VI 11.
1871 VI 17.
1859 VI 4.
1856 VI 21, 57 VI 7.





63 VI 8, 64 VI 11,
67 VI 21, 68 VI 4,
62 VI 10
66 VI 8,
70 VI 8, 71 VI 18, 72 V 30,
73 VI 10, 74 VI 20, 75 VI 18.
1861 VI 12, 62 VI 8, 63 VI 12, 64 VI 16,
65 VI 18, 66 VI 9, 67 VI 24, 68 VI 5,
69 VI 16. 70 VI 6, 71 VI 16, 72 V 31,




1856 VI 12, 57 VI 16, 58 VI 10, 59 VI 4,
60 VI 7, 61 VI 9, 62 VI 8, 63 VI 10,
64 VI 16, 65 VI 17, 66 VI 17, 67 VI 23,















































1856 VI 21, 58 VI 10.




1856 VI12, 57 VI 15, 59 VI 4, 60 VI 17.
1858 VI 10.
1862 VI 12, 63 VI 1 6, 65 VI 14, 66 VI 6.
1856 VI 9, 58 VI 5, 59 VI 12, 60 VI 12,
61 VI 10.
1866 VI 20, 68 VI 20, 69 VI 20, 72 VI 2.
1857 VI 12, 58 VI 5.
1860 VI 5, 61VI10, 62 VI 5, 63 VI 10,
64 VI 17, 65 VI 13, 66 VI 15.
1857 VI 27, 58 VI 19.
1856 VI 3.
1861 VI 22, 62 VI 3, 63 VI 13, 64 VI 14,
65 VI 18, 66 VI 10, 67 VII 7, 68 VI 11,
69 VI 24, 70 VI 17.
1856 VI 19, 57 VI 10.
1856 VI 8, 57 VI 14, 58 VI 11, 59 VI 8,
60 VI 15.
1861 VI 16, 62 VI 12, 63 VI 12, 64 VI 19,
65VI4, 11, 66VI8, 68VI7, 69 VI 4,
70 VI 7, 71 VI 7, 72 V 28, 73 V 27,
74 VI 24, 75 VI 6.
1861 VI 14, 62 VI 8, 63 VI 17, 64 VI 21,
65 VI 19, 66 VI 20, 67 VIII, 68 VI 4,
69 VI 16, 70 VI 12, 71 VI 19, 72 VI 3,
73 VI 11, 74 VI 14, 75 VI 11.
1856 VI 10, 57 VI 19, 58 VI 15.
1863 VI 23.


















































































1861 VI 26, 62 VII 4, 63 VI 23, 64 VI 30,
65 VII 12, 66 VI 18, 67 VII 22, 68 VII 2,
69 VI 30, 70 VII 12, 71 VII 13, 72 VI 21,
73 VI 26, 74 VII 5, 75 VI 28.
1860 VI 29.
1857VII10, 58 VII 5, 59 VI 23, 60VI 26,
61 VII 5, 62 VII 21, 63 VI 26, 64 VI 28,
65VII16, 67VII13, 69VII5, 70Vni4.
1857VII50, 58VII8, 59VII10, 61VII17
64 VII 11, 65Vn20.
1856VII28(?).







1856VII24, 57VII15, 59 VII 15, 60 VII 14,
61 VII 17.





1857 VII 1 1 , 58 VI 27, 60 VH 7.
1869 VII 14.
1856 VII 4, 57 VI 25.
1860 VII 5, 61 VII 1, 63 VII 6, 64 VII 10
65 VII 5, 66 VII 2.
1866 VII 3.
1856 VII 10.
1862 VII 13, 63 VII 5, 64 VI 30.
1859 VI 21.



















































1856 VII 6, 57 VII 8.
1856A^II8, 57 VI 29, 58 VI 28, 60 VI 22.
1861 VI 18, 62 VI 26, 63 VI 23, 65^^14,
70 VI 24, 72 VI 23.
1861VI10(?), 62VI26, 63VI26, 64VI27,
65VII2, 66VI6(?), 67VII15, 68 VI 27,
69VII3, 70VII1, 71VI28, 72VI15,
73 VI 14, 74 VII 2, 75 VI 26.
1860 VII 2.
1857 VII 8, 58 VI 22, 59 VI 27, 60 VI 25,
61 VI 28, 63 VI 16, 64 VI 28, 65\T[1 16,
67VII17, 68VII3, 69 VIII, 70 VII 14.
1857VII15, 58 VII 8, 59 VII 10, 60 VII 3,






1856VII18, 57VII8, 59VII13, 60VII10,
61 VII 18.
1862VII15, 63VI28, 64^1111, 65 VII 17,






Ranuncitlus acris (pl. spec).
1856 VI 4.






















Salo. . . .









































1856 V 14, 57 V 13, 58 V 16.
1856 V 24.
1859 V 26, 61 V 27, 62 V 17, 63 V 21,
64 VI 2, 65 V 20, 66 V 30, 67 VI 15,




1857 V 6, 58 V 7.
1856 IV 20, 57 IV 27, 59 IV 28, 60 IV 22,
61 V 5, 62 VI.
1856 IV 25, 57 IV 18, 58 V 5.
1863 IV 26.
1858 V 3, 59 V 10, 61 IV 22, 62 IV 25.
1857 IV 17, 58 IV 18, 59 V 11, 60 IV 21,
61 IV 12, 62 IV 23, 61 IV 14, 65 IV 9,
66 IV 15, 67 V 13.
1857 IV 19, 58 IV 22.
1869 IV 29.
1858 V 5, 59 V 10, 60 IV 29, 61 V 12,
62 V 2, 63 IV 19, 64 V 9, 65 V 4.
1856 IV 20, 57 IV 20.
1856 IV 26.
1856 IV 25, 57 IV 14, 61 V 11, 62 IV 27,
63 IV 13, 64 V 7, 66 IV 16, 67 IV 30,
68 IV 18, 69IV21, 70 IV 18.
1856 V 10, 57 V 7.
1857 V 10, 59 V 14.
1861 IV 29, 62 IV 26, 63 IV 13, 64 IV 20,
65 VI, 66 IV 27, 69 IV 25, 71 V 5,
72 IV 20, 75 V 3.
1857 VI, 58 V 2.
1856 IV 22.
1861 IV 13 (?), 62 IV 24, 63 III 28 (?),
64 V 7.
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1856 V 8, 57 V G.
1859V22, 60V10.
1861 V 22, 62 V 14, 64 V 6, 65 V 30.
66 V 28, 67YI1, 68 V 16, 69 V 8,
72 IV 26, 73 V 20, 74 VI I, 75 V 23.




1860 VI 12, 61 VI 8, 62 VI 6, 63 VI 10,







1862 V 27, 63 VI 5, 64 VI 10, 65 V 28,
66 VI 5.
1856 VI 2, 59 V 19.
1856 V 25, 57 V 27, 58 V 23, 59 V 28^





1861 VI 4, 62 V 22, 63 VI 1, 64 VI 3,
65 V 1 8, 66 V 30, 68 V 27, 69 V 20,
70 V 25.









































Tenala . . I „
Gcranium sylvaticum.
1861 VI 12, 62 VI 12, 63 VI 22, 64 VI 16,
65 VI 6, 66 VI 12, 67 VI 24, 68 VI 8,
69 VI 19, 70 VI 16, 71 VII 5, 73 VI 13,
74 VI 25.
1862 VI 3, 63 VI 10, 64 VI 18, 65 VI 27,
66 VI 26, 67 VI 25, 68 VI 17, 69 VI 18,
70 VI 18, 71 Yl 20, 72 VI 8, 73 VI 17,
74 VI 14, 75 VI 17.
1864 VI 14.
1856 VI 9.
1856 VI 16, 57 VI 25, 58 VI 12, 59 VI 16,
60 VI 14, 61 VI 11, 62 VI 18, 63 VI 11,
64 VI 24, 65 VI 18, 66 VI 20, 67 VI 28,
68 VII 7, 69 VI 17, 70 VI 20.
1856 VI 18, 65 VI 15.
1863VI17, 64VI23, 65VI19, 68VI11,
69 VI 2, 70 VI 13, 71 VI 22, 73 VI 15.
1857 VI 22.
1856 VI 25, 57 VI 22, 75 VI 26.
1857 VII 5, 58 VI 26, 59 VII 1, 60 VI 28,
61 VIII.
1862 VI 18, 63 VII 2, 64 VI 25, 65 VI 16,
66 VI 26.
1856 VI 26, 58 VI 21, 60 VI 16, 61 VI 19,
62 VI 24, 63 VI 15.
1873 VIII 1 (?).
1869 VI 20, 70 VII 4, 71 VII 12, 73 VI 24,
















































































1861 VI12, 62 VI 15, 64VI14, 65 VI 12,
66 VI 20, 69 VI 20, 70 VI 17, 71 VI 30,




1861 VII 4, 70 VII 3.
1857 vni.
1856 VII 10.
1861 VII 2, 62 VII 13, 63 VII 3, 65 VII 5,
72 VII 6.
1861 VII 2.
1863 VII 10, 64VniO, 65VII15, 67Vm2,







1861 V 31, 63 VI 15, 65 VI 17, 66 VI 12,
72 V 15, 73 VI 19, 74 VI 24.
1863 VI 19, 64 VI 21, 65 VI 22, 67 VI 24,
68 VI 19, 69 VI 24, 71 VI 29, 73 VI 22.
Lepigonium ruhrum.
1861 VI 13, 63 VII 12, 64 VI 21, 68 VI 8,







































1856VG, 57V9, o9V5, 60IV29, 61V11,
62 V 7.
1863 IV 30, 64 IV 26, 65 V 10, 66 Vi.
1856 V 12.
1856 VII, 57 V 9, 58 IV 30, 59 V 12,
60 VI, 61 V 12, 62 V 7.
1861 V 34, 62 V 15, 63 V 4, 67 V 31,
68V11, 69V11, 70V9, 72V6.
1856 V 10, 57 V 8, 58 V 7, 59 V 10,
60 IV 29, 61 V 16, 62 V 5, 64 V 10,
65V8, 66 V8, 67V29.
1857 V 17, 58 V 11.
1861 V 14, 62 V 10, 63 V 8, 64 V 20,
65V19, 66V26(?), 67 VI 12, 68 V 20,
69 V 5, 71 V 31, 72 V 10, 73 V 13,
74 V 16, 75 V 12.
1856 V5, 57V22, 58 V 9, 59V9, 60V8,
61 V 12, 62 V 7, 63 IV 24, 64 V 6,
65 V 12, 66 V 8.
1867 VI 9, 68 V 14, 69 IV 30.
1857 V 10.
1856 V 2.
1856 V 6, 57 V 1 1, 61 V 18, 62 V 10,
63 V 6, 64 V 19, 65 V 14, 66 V 12,
67 VII, 68 V 8, 69 IV 26, 70 V 3.
1862 V 10, 64 V 12, 65 V 11.
1870 V 18, 71 V 23.
1859 V 12, 60 V 6.
1856 V 17, 57 V 13.
1856 V 11, 58 V 10, 59 V 10, 60V7.
1861 V 23, 62 V 12, 63 V 1, 64 V 14,
65 V 10, 66 V 2, 67 V 27, 68 V 11,
69 IV 26, 70 IV 24, 71 V 14, 72 IV 30,
73 V 8, 74 V 18, 75 V 9.
74



























































1861 V 9, 62 V 8, 63 IV 30, 64 IV 27,
65 V 9, 66 V 6, 67 VI 1, 68 V 11,
69 IV 27, 70 IV 29, 71 V 10, 72 IV 29,
73 V 9, 74 V 5, 75 V 10.
1870 V 11.
1856 V 8, 57 V 13, 58 V 2, 9, 59 IV 25.





1857 V 26, 59 V 20, 60 V 13, 61 V 24.
1857 V 18, 58 V 14, 59 V 17, 60 V 20,
61 V 23, 62 V 17, 63 V 9, 65 V 19,
66 V 24, 67 VI II, 69 V 12, 70 V 11.
1857 V 24, 58 V 3, 59 V 20.
1857 V 22, 58 V 16, 74 V 26, 75 V 19.




1856 VI 5, 57 VI 3, 58 V 19.
1856 V 20, 57 V 15, 58 V 12, 59 V 17,
60 V 10.
1863 V 19, 64 V 24.
1856 V 28, 30, 58 V 20, 75 V 25.
Blomning.
1858 VI 14.
1856 V 29, 57 V 30, 59 V 23, 60 V 29.
1863 V 17, 64 V 28, 65 V 23, 66 V 25.
1856 V 24.
1856 VI 1, 57 V 29, 58 V 26, 59 V 18,
60 V 26, 61 VI 3, 62 V 30.
















































1856 V 30, 57 V 24, 58 V 18, 59 V 22,
60 V 25, 61 V 31, 62 V 19, 64^24,
65 V 21, 66 V 27, 67 VI 20.
1857 VI 5, 58 V 28.
1861 V 28, 62 V 20, 63 V 16, 64 V 28,
66 VII, 68 V 24, 69 V 14,






57 VI 2, 58 V 28, 59 V 18,
61 V 30, 62 V 19, 63 V 14,
64 V 28, 65 V 22, 66 V 29.
1867 VI 20, 68 V 28, 69 V 21.
1856 VI 4, 57 VI 3.
1856 V 20.
1861 VI 4, 62 V 19, 63 V 17, 64 V 28,
65 V 26, 66 V 27, 67 VI 6, 68 V 14,
69 V 21, 70 V 19.
1856 V 23, 59 V 17.
1870 VI 4, 71 VI 6.
1859 V 24, 60 V 22.
1857 V 27.
1856 V 26, 57 V 28, 58 V 23, 59 V 22,
60 V 26.
1861 V 31, 63 V 25, 64 VI 4, 65 V 24,
66 V 30, 67 VI 19, 20, 69 V 19, 71 VI 7,
72 V 14, 73 V 30, 74 VI 4, 75 V 26.
1861 V 22, 62 V 22, 63 V 23, 64 VI 2,
65 V 22, 66 V 26, 67 VI 17, 68 V 29,
69 V 22, 70 V 18, 71 VI 8, 72 V 20,
73 V 20, 74 V 31, 75 V 28.
1856V27, 57V30,VI8, 58V21, 62V22.
1856 VI 5.
1856 V 29.














































































1858 V 28, 59 V 28, 60 VI 2, 61 VI 5,
62 VI 3, 63 VI 4, 64 VI 10, 65 VI 15,
66 VI 7, 67 VI 22, 68 VI 4, 69 V 29,
70 VI 6.
1858 VI 7, 74 VI 11.
1856 VI 7, 57 VI 4, 58 VI 5, 59 V 31,






1863 VI 8, 64 VI 14, 65 VI 6,
67 VI 25, 69 VI 11, 70 VI 7,
73 VI 5.
1858 VI 4, 59 V 28, 60 V 28.
1864 VI 15.
1857 VI 22.
1856 VI 12, 60 VI 15, 61 VI 14.
1857 VI 19.
1862 VI 16, 63 VI 13, 64 VI 17, 65VI21,
66 VI 21, 70 VI 15, 72 VI 10.
1868 VI 6, 8, 69 Vill, 72 Vill.
1869 VI 5, 70 VI 18, 72 VI 18.
Barmögnad.
1856 ^^III 12, 57 VIII 13, 59 VII 27,
60 VIII 5, 61 VIII 14.
1862VIII7, 63VIII1, 64VIII6, 65VIII8,
66 VIII 11, 67 VIII 25.
1858 VII 24, 59 VII 20, 60 VIII 15.
1858 VIII 10.
1863 VIII 12, 69 VIII 4, 73 VIII 8.
6
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1860 Viru, 61VII30, 62VIII 14, 63VUI5,
64 VII 31, 65Vnil2, 66 VII 29.
1866 VIII 10.
1857 VIII 13, 58 VIII 24.
1856 VIII 25, 57 VIE 10.
1856 VII 29.
1861VIII2, 62VIII7, 63VE 13, 64VII 21,
65 VII 23, 68 VII 14, 70 VII 30.
1856 VII 28, 58 VII 26, 59 VII 1 7.
1858 VIII 4, 59 VII 21, 60 VII 25.
1857 VIII 26.
1861Vn29, 62VIII7. 63Vni5, 64Vin7,
65 VIII 16, 66 Vni 10, 67 VIII 24,
68 VIII 7, 69 Vm 16, 70 VII 26,
71 VIII 6, 72 VIII 1, 73 VIII 5,
74 VIII 10, 75 vm 27.
1857 VIII 18, 58 VIII 8.
1856 VIII 30 (?).
1856 VIII 1.
1860 vmi.
1860 VII 26, 63 VIII 2, 65 VIII 10,
67VIII18, 70 VIII 2.
1874;VIII16.
1856 VIII 10, 57 IX 2, 58 VIII 8, 59 VII 22,




1856 VIII 10, 60 VIII 5, 61 VIII 13.
1863 VIII 9, 70 VIII 15.






57 IX 24, 58 X 9,
61X4.
59 X 28,
mOrtens namn. ^^^- ^ong
Tenala . ,
Karis . . .
Korpo. . .
Salo . . . .
Kisko . . .
Töfsala . .
Nådendal .































































1860 X 18, 62 IX 23, 63 X 6, 64 X 3,
651X29, 68X18, 69X4, 701X23.
1859X23, 60X25.
1861 IX 25, 62 X 3, 63 X 17, 64 X 2,
65 IX 14, 66 IX 24, 67 X 5, 68 X 1,





1856 VIII 29, 571X19, 58X8, 59X2,
601X10, 61X10, 62X5.






1856 V 14, 57 V 21, 59 V 17, 60 V 13,
61 V 22.




























































65 V 24, 66 VII.
1867 VI 20, 68 V 29.
1856 VI 3, 57 VII.
1856 VI 3.
1861 VI 5, 62 V 23,
65 V 24, 66 V 30,
69 V 26, 70 V 20.
1856 V 29, 591V26.
1870 VI 5, 71 VI 8.














57 V 28, 58 V 23, 59 V 25,
62 V 20, 63 V 13, 64 VI 4,
66 V 28, 67 VI 19, 68 V 22,
70 V 16, 71 VI 4, 72 V 12,
73 V 28, 74 VI 2, 75 V 27.
1861 VI 2, 62 V 21, 63 V 23, 64 VI 5,
65 V 21, 66 V 28, 67 VI 20, 68 V 25,
69 V 23, 70 V 18, 71 VI 7, 72 V 15,
73 V 31, 74 VII, 75 V 30.
1856 VI 2, 57 VI 4, 58 V 28, 59 V 27.
1864 VI 8.
1856 V 29.
1858 VII, 59 V 27, 60 VII.
1858 VI 4, 59 V 28, 60 VI 1, 61 VI 7,
62 VI 2, 63 VI 3, 64 VI 10, 65 VI 11,
66 VI 7, 67 VI 22, 68 VI 4, 69 VI 6,
70 VI 6.
1858 VI 4, 74 VI 11.
1865 VI 4.






















Karis . . .
Kyrkslätt .

































































1856 VII 7, 57 VI 27.
1857 VII 8, 58 VII 8, 59 VI 20, 60 VII 19.
,
1860 VII 10, 61VI23, 65 VII 12, 66 VE 7,
67 VIII 7, 69 VII 13, 70 VII 13, 72VI27.
1862 VII 17, 65Vni7.
1857 VII 12.
1860 VII 4, 61 VII 5, 63 VII 9, 64 VII 12,




1856 VII 12, 57 VII 6.
1856 VII 16, 57 VII 12, 58 VIII, 59VI29,
60 VII 2.
1862 VII 19, 63VII11, 64VII11, 65 VII17,
70 VII 10, 71 VII 14, 72 VI 21, 73 VII 7,
74 VII 7.
1861 VII 9, 62 VII 6, 63 VII 2, 64 VII 6,
65 VII 9, 66 Vn 5, 67 VE 20, 68 VII 4,
69 VE 15, 70 VE 2, 71 VII 14, 72 VI 26,
73 VE 3, 74 VE 14, 75 VE 6.
1860 VI 25, 6 1 VE 3.
1856 VE 12, 57VE13, 58VE5, 59VI26,
61 VE 7, 62 VIII, 63 VE 9, 64 VE 6,
65 VE 13, 67 VE 26, 68 VE 8, 69VE 5,
70 VE 5.
1856 VE 18, 57 VE 13, 58 VE 6, 59VE 4,
61 VE 9, 62 VII 16, 63 VE 10, 24,
64VE11,30, 65 VII 12..
1858 VII 5.


































































1861 VI 11, 62 VI 4, 63 VI 9, 64 VI 11,
65 VI 6, 66 VI 8, 68 VII, 69 VI 12,
70 VI 6.
1856 VI 9, 58 VI 4, 59 V 27.
1870 VI 20, 71 VI 16.
1858 V 29, 59 V 28, 60 VI 4.
1856 VI 10, 57 VI 15.
1856 VI 10, 57 VI 10, 58 VI 5, 59 V 30,
60 VI 4.
1861 VI 10, 62 VI 7, 63 VI 9, 64 VI 13,
65 VI 6, 66 VI 7, 69 VI 12, 70 VI 6,
72 V 30, 73 VI 5, 74 VI 15, 75 VI 6.















1856 VI 14, 57 VI 11, 58 VI 7, 59 V 29.
1866 VI 6, 67 VI 26.
1862 VI 3, 64 VI 15.
1856 VI 16.
1861 VI 10.
1858 VI 10, 59 VI 4, 60 VI 13.
1858 VI 6.
1859 VII, 60 VI 14, 66 VI 20.
1857 VI 20, 58 VI 6.
1856 VI 14.
1856 VI 18, 61 VI 5.
Fruktmognad.
38i"l 1857 IX 30, 58 VIII 15.





















































1858X6, 59 X 15, 60X16.
18611X24, 62X12, 63X6, 641X26,
651X18, 661X28, 671X24, 681X23,









1856 V 10, 14, 57 V 14, 58 VI 15 (?).
1856 V 23, 57 V 25, 59 V 19, 60 V 11,
62 V 13.
64V20, 65V16, 66V24.
57 V 23, 58 V 10, 59 V 20,
61 V 17, 62 V 12.
62 V 17, 63 V 10, 65 V 22,
68 V 13, 69 V 18, 70 V 15,
74 V 28, 75 V 24.
57 V 24, 58 V 14, 59 V 22,
61 V 25, 62 V 14, 64 V 26,




































58 V 18, 59 V 16,
62 V 19, 63 V 16,
65 V 20, 66 V 28.
67 VI 12, 68 V 19, 69 V 15.
58 V 22.
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61 V 24, 62 V 15, 63 V 15,
65 V 19, 66 V 19, 67 VI 12,
69 V 12, 70 V 11.
71 V 21.
60 V 2 (?).
57 V 24.
57 V 22, 58 V 12, 59 V 21,
62 V 20, 63 V 14, 64 V 31,
66 V 28, 67 VI 12, 68 V 16, 14,
,
70 V 9, 71 V 24, 72 V 4,
75 V 23.
62 V 14, 63 V 6, 64 V 20,
66 V 27, 67 VI 9, 68 V 14,
70 V 9, 71 V 23, 72 V 3,
74 V 20, 75 V 19.
21, 58 V 18, 59 V 18.
70 V 13.
60 V 23, 61 V 30.
58 V 14, 59 V 20, 60 V 20,
62 V 21, 63 V 10, 64 VI 2,
67 VI 13, 68 V 17, 69 V 14,






















Karlö . . .












































1856 V 29, 57 V 30, 58 V 28, 59 V 28,
60V29, 61 VII, 62 V 27, 63 V 31, 21,




1870 V4, 11, 72 V 14.
1861 V 29, 62 V 26, 63 V 18, 64 VI 8, 2,
65 V 19, 66 VII, 67 VI 14.
1867 VI 18, 68 V 18, 69 V 21, 70 V 17,




1861 V 31, 64 VI 4.
1856 V 28, 57 V 28.
1856 V 27, 58 V 14, 59 V 24, 60 V 17.
1862 V 27, 63 V 10.
1864 VI 5.
1859 V 29.
1856 VI 5, 2, 57 V 23, 58 V 25.
1856 VI 8, 57 VI 9, 58 V 26, 59 V 26,
60 VII, 61 VI 6.
1861 V 30, 62 VI 1 , 63 V 18, 64 VI 6,
65 VI 5, 68 V 23, 70 V 26, 71 VI 8,
72 V 25, 74 V 30.
1856 VI 8, 57 VI 3, 58 V 19, 60 V 26.
1862 VI 2, 64 VI 13, 65\T10, 66 VI 16,
70 V 28, 72 VI 2.
1857 VII, 60 VII, 61 VI 10.
1868 V 23, 70 VI 5, 71 VI 8, 72 V 29.
1868 V 17, 69 V 23, 70 V 29, 71 VI 6,
72 V 17, 73 VI 4, 74 V 31.
1873 VI 13, 74 VI 5.




















































1856 VI 14, 58 VI 9, 59 VII.
1870 VI 19, 71VI17.
1859 V 30, 60 VI 9.
1856 VI 20, 57 VI 9.
1856 VIU, 57VI15, 58 VI 8, 60VI14.
1861 VI 11, 62 VI 13, 61VI16, 65 VI 14,
66 VI 12, 68 VI 2, 69 VI 17, 70 VI 14,
72 VII, 74 VI 24.
1861 VI 10, 62 VI 6, 63 VI 12, 64 VI 16,
65 VI 11, 66 VI 12, 67 VI 26, 68 VI 8,
69 VI 17, 70 VI 10, 71 VI 22. 72 V 31,
73 VI 14, 74 VI 23, 75 VI 15.
1870 VI 12.
1865 VI 11.
1856 VI 21, 57 VI 22, 58 VI 12, 59 VI 8,
62 VI 18.
1857 VI 18, 58 VI 16, 59 VI 8, 62 VI 13.
1866 VI 20, 68 VI 9, 69 VI 14.
1856 VI 22.
1861 VI 14.
1856 VI 22, 57 VI 23, 59 VI 10, 60 VI 1 6,
61 VI 13.
1856 VI 16, 57 VI 21, 58 VI 9, 59 VI 11,
60 VI 14, 61 VI 12, 62\T19, 63 VI 13,
64 VI 16, 65 VI 26, 66 VI 21, 67 VI 26,
68 VI 11, 69 VI 16, 70 VI 17.
1857 VI 18, 58 VI 8, 74 VI 26.
1856 VI 26, 57 VI 24, 58 VI 15, 59 VI 13,
60 VI 15, 61 VI 13, 62 VI 17, 63 VI 18,
























Karlö . . .





Korpo . . .









































1856 VI 19, 57 VI 24, 58 VI 11, 59 VI 24,
60 VI 14, 61 VI 19, 62 VI 26, 63 VI 19,
64 VI 20, 65 VI 29, 67 VI 30, 68 VI 16,
69 VI 20, 70 VI 22.
I806VIII, 74 VI 15.
1856 VI 29, 58 VI 19, 59 VI 20, 60 VI 20,
61 VI 18, 62 VI 25, 63 VI 22, VE 7,
64 VI 24, 65 VI 29.
1856 VI 26.
1857 VII 10.
1856 VII 17, 57 VII 19.
1856 VII 12, 57VII18, 58VI27, 59VII3,
60 VI 28, 61 VII 4.
1856 VII 16.
1866 VII 20.
1869 VII 12, 70Vni0.
Fruktmognad.
1856 VIII 29, 581X1.
18571X17, 581X10, 591X1, 601X20,
61 IX 20.




1861 VIII 24, 62 VIII 12, 63 VIII 24,
64 IX 13, 65 VIII 22, 67 VIII 27,
68 Vin 3 (?), 69 VIII 20.
1857X2, 581X18.
1858 VIII 10.
1869 VIII 25, 70 VIII 27.
Bladtallning.
1858 X 29.







Ortens namn. liat. liong.
Ulfsby. . .
Jokkas . .












Karlö . . .






































1859 V 23, 60 V 20, 61 V 28, 62 V 27,
66 V 31, 67 VI 15, 69 V 17.
1874VI15(?), 75 VI 2.
1856 V 29, 58 V 29, 59 V 29, 60 V 29,
61 VII, 62 V 27, 63 VII, 64VI7,V27,
65 V 26.
1870 V 9.
1859 V 26, 64 VI 8, 66\T1.
1870 V 11.
1856 VI 2, 57 VI 3.
1856 VI 2, 58 V 20, 59 V 24.
1862 V 23, 63 V 24, 64 V 16.
1856 VI 3.
1856 VI 6, 57 VI 12, 58 VI 6, 59 V 28,
60 VII, 61 VI 10.
1856 VI G, 57 VI 6, 60 V 28.
1862 VI 4, 65 VI 10, 66 VI 16, 70 VII,
71 VI 20, 72 V 26.
1870 VI 5, 71 VI 10.
Blomning.
1856 VII 4, 57 VII 4, 59 VI 19, 60 VI 19,
61 VI 23, 65 VIII.
1862 VI 19, 64 VI 28, 65 VI 28, 66 VI 27.
1860 VI 23.
1857 VII 19 (?), 58 VI 19, 59 VI 25,
60 VI 23, 61 VI 25, 62 VI 26, 64 VI 30,
65 VII 3.
1856 VII 12, 57 VII 3.
1857 VI 15, 58 VI 16.
1861 VI 23, 62 VI 24, 63 VI 22, 64 VI 24,
66 VI 26, 67 VII 10, 68 VI 24, 69 VI 26,





























Karlö . . .






































1859 VI 3 (?), 60 VI 23, 61 VI 24, 62 VU 2,
63 VI 23, 64 VI 26, 65 VII 1 , 66 VI 25.
1867 VII 17, 68 VI 29, 69 VII 2.
1857 VII 6, 58 VI 16.
1856 VII 4, 57 VII 4.
1856 VI 30.
1861 VI 26, 62 VI 21, 63 VI 25, 64 VI 17,
65VI21, 66VI11, 68VI13, 70VI7(?).
1856 VII 6, 58 VI 23, 59 VI 16.
1859 VI 17, 60 VI 11.
1857 VI 19.
1866 VI 20, 74VII6(?).
1861 VI 22, 62 VI 16, 63 VI 22, 64 VI 22,
65 VI 29, 66 VI 25, 67 VII 12, 68VI26,
69 VIII, 70 VI 23, 71 VII 5, 72 VI 12,




1856 VII 7, 58 VI 25, 59 VI 24, 60 VI 20,
61 VI 28, 63 VI 29, 64 VI 27, 67VE 18,
68 VIII. 69 VI 22, 70 VII 3.
1856 VII 17, 58 VI 28, 59 VI 27, 60 VI 25,




1864 Vn 2, 65 VIII.
1865 VII 7.
1856 VIII, 57 VII 6.
1857 VII 19.
1856 VII 15, 57VII18, 58VI30, 59VI25,
60 VI 20, 61 VI 30.
1860 VI 16.










































































































1857 VII 18, 59 VII 21.
1867 VIII 10.
1860 VII 25, 64 VIII 1.
1857 VII 27.
1858 VII 20.
1860VII21, 62VII15, 63VI120, 64VII18,
66 VII 25.
1866 VIII 0.
1857 VII 23, 58 VII 16.
1862 VII 27, 63 VII 25, 64 VII 23.
1871 VII 30.
1859 VII 15, 60 VII 16.
1860VII18.
1862 VIII 3, 2.
1862VII24, 63 VII 19, 64VII18, 66VII17,
67VII26, 68 VII19, 69 VII 25, 70 VII 30,
71 VII 30, 72 VII 16, 73 VII 21.
1857 VII 28, 58 VII 23.
1856 VIII 20 (?).
1861 VII 21.
1856 VII 24, 61 VII 21.
1857VII27, 58VII14, 59VII10, 62VII29,
63VII22, 64VII18, 65 VII 30, 67VII27,
68 VII 16, 69 VII 14, 70 VII 14.
1856 Vm5, 57 VII 18.
1856VIII2, 57VII23, 58VII15, 59VII14,
60 VII 23, 62 VIII 3, 63 VII 24, 20,
64 VII 23, 18, 65VU30.
1864 VII 20.
1862 VIII 4, 63 VII 18, 64VII23, 66 VIII5.
1856 VII 28.
1861 VII 19.
1864VII22, 65VII28. 67VIII4, 68Vni8,


























































































1861 VI 5, 62 V 31.
1865 VII 3, 67 VII 11.
Potentilla tormentiUa.
1856 VI 7.
1856 VI 8, 57\T20.





1861 VI 5, 62 V 25.
1861 VI 4, 62 V 27, 64 VI 14, 65 VI 2,
66 VI 8, 67 VI 24, 72 V 28, 73 VI 15,
75 VI 6.
1861 VI 5.
1864 VI 14, 65 VI 12, 67 VI 24, 68 VI 5,
69 VI 13, 70 VI 11, 71 VI 21, 73 VI 17.
1856 VI 23, 75 VI 19.
Spiraea ulmaria.
1856 VII 19, 57 VII 8, 59VII8, 60VII10,
61 VII 12.
1862VII12, 63VII2, 64VII10, 65Vnil,
66 VII 8, 67 VII 28.
1856 VII 6. 57 VII 7, 58 VI 19, 59 VI 26,
60 VII 1.
1866VII13, 67VII24, 68VU9, 69VII13,





































































































72 V 13, 73 VI 2, 74 VII,
62 V 23, 63 VI 6, 64 VI 9,
66 VI 2, 67 VI 20, 68 V 28,
70 V 22, 71 VI 17, 72 V 20,
74 VII, 75 V 28.
58 V 27, 59 V 26.
60 V 28, 61 VI 5, 62 VI 4,
68 V 30, 69 V 23.
Blomning.
57 VI 19, 59 V 29, 60 VI 7,






1856 VI 8, 59 V 28.
1856 VI 16, 57 VI 18, 58 VI 6, 59 V 28,
60 VI 3, 61 VI 8.
1859 V 27, 60 VI 3, 61 VI 5,
63 VI 13, 64 VI 12, 65 VI 8,




72 V 27, 73 VI 5, 74 VI 8, 75 VI 7.
129


















































































1867 VI18, 68 V 19.
1856 V 31, 59 V 22.
Blomning.
1867 VI 24, 68 VI 11.
1856 VI 14, 59 V 30.
1864 VI 19, 67 VI 27, 68 VI 6, 69 VI 21,



















1857 VI 16, 59 VI 11, 60 VI 18.
1858 VI 13.
1862 VI 14, 63 VI 18, 64 VI 16, 65 VI 20,
66 VI 14.
1858 VI 16, 59 VI 18, 60 VI 15,
1859 VI 14, 65 VI 27, 66 VI 23,
68 VI 12, 69 VI 25, 72 VII,
74Vn4, 75 VI 21.






67 VI 30.62 VI 15, 64 VI 15,
1856 VI 21, 57 VI 15.
1857 VI 27, 58 VI 15.
1860 VI 20, 61 VI 17, 63 VI 19, 64 VI 29,
65Vni, 66 VI 23.
1866 VI 26.
1857 VI 29, 58 VI 20.
1856 VI 10, 57 VI 10.














Kaj ana . .
Brahestad
Puolanko •
Karlö . . .














































1856 VI 20, 57 7115, 58\T[1.
1856 VI 12, 58 VI 3, 59 V 29.
1863 VI 12.
1859 V 29.
1856 VI 11, 57 VI 3, 58 VI 4, 75 VI 11.
1856 VI 11, 57 VI 12, 58 VI 6, 59VI15,
60 VI 8, 61 VI 12.
1856 VI 16, 57 VI 11, 60 VI 16.
1862 VI 15, 65 VI 16, 70 VI 7, 71 VI 23,
72 VI 10.
1859 VI 18.
1868VI5, 69 VI 3, 16, 70VI10, 71VI15,
72 VI 12.
1868 VI 8, 69 VI 13, 70VI15, 71 VI 16,
73 VI 21.
1873 VI 15.
1856 VIII, 57 VI 30.
1856 VI 22, 57 VI 29, 58 VI 27, 68 VI 17,
69 VI 22, 70 VI 22, 71 VIII, 72 VI 28,
73 VI 24, 74 VII 4, 75V(?)27.
Bärmognad.
1857 VII 11.
1856 VII 21, 57 VII 1 1 , 59 VII 2, 60 VII 4,
61 VII 11.
1862VII11, 63VII9, 64VII12, 65VII18,
66 VII 9, 67 VIII 11.
1858VII11, 59VII10, 60VII26, 61Vin2.
1869 VII 18, 72 VII 7, 75 VII 18.
1857 VII26, 58 VII 10, 59 VII 12, 60 VII 13,
61 VII 9, 62 VII 9, 64 VI 30, 66 VII 9.
1856 VII 22, 57 VII 18.
1857 VII 24, 58 VII 10.
1860 VII 13, 61 VII 10, 62 VII 18, 63 VII 13,





























































1857 VII 22, 58Vni7.
1856 VII 10.
1856 VII 15.
1861 VII 8, 62 VII 15, 63 VII 4, 64 VE 3,
65 VII 16, 66 VII 11, 68 VII 3, 70 VII 3.
1858 VII 8.
1871 VII 7.
1858 VII 8, 59 VI 30, 60 VII 15.
1857 VII 16.
1860 VII 16.
1861 VII 20, 63 VII 1 3, 68 VII 9.
1861VII16, 63VII25, 64VII18, 66 VII 20,
67VIII5, 68 VII 18, 69VII6, 70VII20,
71VII21, 72VII12, 73VII13, 74VII27,
75 VII 25.
1857 VII 18, 58 VII 11.
1856 VII 25.
1861 VII 18.
1857 VII 29, 59 VII 11, 60 VII 30, 61 VII 20.
1856 VII 11, 57 VII 19, 58 VII 9, 59Vn6,
62VII20, 63VII11, 65VII24, 66VII21,
67 VII 27, 68 VII 12. 69 VII 13, 70 VII 13.
1856 VII 17, 57 VII 23.
1856VII25, 57 VII 22, 58 VII 15, 59VII13,
60 VII 14, 61 VII 14, 62 VII 27,
63 VII 18, 15, 64VII 13,25.
1864 VII 25.
1859 VII 20, 62 VII 14, 63 VII 17, 64 VII 19,
65 VII 27, 66 VII 21.
1856 VII 10.
1861 VIII 0.
1864VII26, 65VII28, 67VIII6, 68VU19,





















































Karis . . .
Jomala . .































































1856 VI 11, 57 VI 3.
Calhiua vulgäris.
1865 VII 26.
1857 VII 28, 58 VII 18.




1860 VIII 1, 61 VII 31, 63 VIII 4, 64 VIII 2,
65 VIII 14.
1862 VIII3, 63 VII27, 65 VIII 10, 70VII22.
1871 VII 29.
1858 VIII 10.
1856 VII 25, 60 VII 27.
1862 VII 28.
1861VII28, 62VII22, 63VII27, 64VII24,
65VII22, 66VIII6, 67VIII7, 68Vn22,
69 VII 28, 70 VII 21, 71 VIII 4, 72 VII 3,
73 VII 23, 74 VII 27, 75 VII 24..




























Karis . . .
Korpo . . .







































































































Korpo . . .
Salo. . . .
Kisko . . .




































1856 VI 15, 58 VI 13, 59 VI 10, 60 VI 11,
61 VI 9, 62 VI 5.
1859 VI 10, 61 VI 14, 64 VI 14, 65 VI 15,
67 VI 29, 68 VI 11, 69 VI 12, 70 VI 21,
73 VI 22, 75 VI 14.
1857 VI 9, 58 VI 9, 59 V 28, 60 VI 9,
61 VI 8, 62 VI 7, 64 VI 14, 65 V 26,
67 VI 21.
1857 VI 10, 58VI21(?).
1872 V 30.








61 VI 9, 62 VI 3,
65 VI 6, 66 VI 8,
68 V 30, 69 VI 11, 70 VI 11.
1856 VI 9, 59 VI 5.
1870 VI 15, 71 VI 26.
1858 VI 13.
1856 VI 23, 57 VI 19.
1857 VI 6, 58 VI 7, 59 VI 2, 60 VI 2.
1861 VI 7, 62 V 31, 63 VI 13, 64 VI 11,
65 VI 3, 66 VI 8, 67 VI 23, 68 VI 3,
69VI13, 70 VI 8, 71 VI 15, 72 V 25,
73 VI 10, 74 VI 12, 75 VI 14.
1861 VI 10, 62 VI 8, 63 VI 16, 64 VI 18,
65 VI 13, 66 VI 16, 67 VI 25, 68 VI 11,
69 VI 16, 70 VI 21, 71 VI 23, 73 VI 12,





















































Karlö . . .




















































1856 VII 13, 14, 57 VII 14, 58 VII 8,
62 VII 11, 75 VII 6.
1856 Vn 14, 57 VII 15, 58 VII 1, 59 VI 30,
60 VI 25, 61 VII 5.
1866 vn 12, 68 VII 2, 70 VI 29, 72 VI 25,
73 VII 5.
1857 VII 15, 60 VII 2.
1862 VII 1 1 , 64 VII 17, 70 VII 9.
1869 VII 18, 14, 70 VII 1, 71 VII 15.
1868VII4, 69VII10, 70VII10, 73VII15.
1856 VII 21, 58 VII 12, 59 VII 3, 61 VII 1,
62 VII 17, 73 VII 25.
Frömognad (början).
1857 VIII 10, 59 VII 25.
1863 VIII 1, 64 VII 30, 65 VIII 2,
67 VIII 16.
1859 VII 26, 60 VIII 6, 61 VIII 6.
1857 VIII 10, 58 VII 26.
1860 VII 30, 61 VII 26, 63 VIII 10,





1858 VII 24, 59 VII 18.
1861 VII 28, 66 VIII 6, 70 VII 28,
71 VIII 7, 73 VII 23.
1858 VII 22, VIII 2.
1861 VII 30, 64 VIII 2.
1856 VIII 9.
1857 VIII lo, 59 VII 23, 63 VUI 12,
66 VIII 8, 67 VIII 15.













































1856 VIII 18, 57 VIII 15, 58 VII 26,
59 VIII 15, 60 VIII 4, 61 VII 31.
1856 VIII 5, 57 VIII 22, 59 VIII 1,
60 VIII 1, 61 VII 27, 62 VIII 29,
63 VIII 15, 64 VII 30, 65 VEI 7,
68 VII 18, 69 VIII 3, 70 VIII 4.
1856 VIII 18, 57 VIII 20, 58 VIII 16,
59 VIII 5, 60 VIII 25, 74 VIII 17.
1856 VIII 21, 57 VIII 14, 58 VIII 3,
59 VIII 5, 60 VIII 8,
62 VIII 26, 63 VIII 24, 15,
65 VIII 22.
1864 VIII 8.
1870 VIII 8, 12, 71 VIII 18.
1858 VII 30, 59 VIII 16,
63 VIII 19, 64 VIII 15, 10, 65 VIII 14,
66 VIII 21, 671X5.
1866 VIII 21, 69 VIII 18,
71 Vm 22, 72 VIII 5,
74 VIII 24, 75 vm 7.
1859 VIII 5.
1856 VIII 16.
1856 VIII 17, 57 VIII 13,
59 VII 29, 60 VIII 3, 61 VIII 2.
1866 VIII 18, 67 VIII 19, IX 10, 68 VIII 5,
69 VIII 14, 70 VIII 4, 71 VIII 21,
72 VIII 1, 73 vm 1.
1856 VIII 16, 57 VIII 19, 58 VII 30.
1856 IX 3 (?), 58 VIII 2, 60 VIII 15.
1856 VIII 30, 57 VIII 24.
1863 VIII 9, 64 VIII 19.
1856 IX 6, 57 IX 2, 58 VIII 10, 75 Vm 23.
1856 VIII 28, 57 IX 4, 58 VIII 13,


























































































1858 VI 2, 60 V 24.
1857 V 26, 58 V 25, 59 V 23, 60 V 29,
61 V 27, 62 V 26, 63 V 18, 64 VI 6.
65 VI 1, 66 VI 1, 69 V 20, 70 VI 2.
1857 V 26, 58 V 29, 28, 59 VII, 60 V 31,
74 VI 1, 75V31.
1856 V 30, 57 V 26, 58 VI 2, 59 V 28.
60 V 30, 61 VI 3, 62 VI 3, 63 VI 6. 3,
64 VI 6, 6, 65 V 26.
1858 V 18, 59 V 19, 64 VII.
1870 V 23, 13, 71 V 31, 72 V 28, 73 V 19.
1858 V 18, 59 V 23, 62 V 31, 63 VI 5,














1866 V 29, 67 VI 15, 68 V
208
Ortens namn, I i^at.
Uleåborg .
Karlö . . .





Enare . . .
Lemland .











































1856 VI 2, 57 V 20, 61 VI 4, 62 VI 5,
66 VI 11, 68 V 18, 69 V 31, 70 V 27,
71 V 25, 72 V 27, 73 V 29, 74 V 27,
75 V 20.
1857 V 27, 58 V 26, 60 V 22.
1862 V 31, 63 VI 2, 65 VI 10, 66 VI 8,
70 VII, 71 VI 3, 72 V 28.
1868 V 20, 22, 69 V 22, 70 V 17, 71 V 27,
72 V 30.
1868 V 20, 69 V 22, 70 V 20, 71 V 25,
72 V 21, 73 V 30, 74 V 29.
1856 V 26, 57 V 22, 58 V 12, 59 V 24,
60 V 21, 61 V 27, 62 V 17, 73 VI 3,
74 VII.
1856 V 27, 57 V 22, 58 V 14.
1856 VI 14, 57 V 20, 67 VI 6.
Brodd.
1859 V 20, 60 v 24, 61 VII.
1858 VI 6, 60 VI 4.
1862 VI 4, 65 VI 8, 66 VI 7, 67 VH 6,
68 VI 4. 69 V 31, 72 V 23.
1857 V 24.
1857 VI 1, 58 V 29, 59 V 23, 61 VI 10,
62 V 28, 64 V 31, 65 V 21, 66 V 26,
67 VI 11.
1857 V 17, 58 V 21.
1859 V 25, 60 VI 1, 61 VI 4, 62 V 30,
63 V 30, 64 VI 8, 65 V 30, 66 VI 5.
1866 VI 7.
1857 V 30, 58 V 28.
1856 V 28, 57 V 20.
1861 VI 4, 62 V 28, 64 VI 7.
1870 VI 14, 71 VI 15.






































Euare . . .
Lemland .
















Kemi . . .
öfvertorneå
Sodankylä

































1868 VII 10, 8, 69 VII 15, 70 VII 2,
71 VII 8, 72 VII 3.
1868 VII 2, 69 VII 15, 70 VH 8, 71 VII 12,
72 VII 12, 73 VII 14, 74 VII 20.
1856 VII 11, 58 VI 30, 59 \1I 3, 61 VII 1.
1856 VII 16, 57 VII 19.
Blomning.
59 VII 1 (?), 60 VII 11,1857 VII 13,
61 VII 12.
1857 VII 22, 58 VII 12.
1866 VII 24.
1857 VII 17, 58 VII 16.
1856 vnii.
1857 VII 12.
1861VII30, 62VII28, 63Vn23, 64VII20,
65 VII 20, 66 VII 24, 67Vni4, 68VII11,
69 VII 28, 70 VII 22, 71 VII 25, 73Vn20,
74 VII 22, 75 VII 24.
1857 VII 18, 58Vn8.
1857 VII 12.
1863 VII 27, 64 VII 26.
1858 VII 24, 59 VII 17.
1868 VII 1, 72 VII 16, 73 VI 30 (?).
1857 VII 24.
1856 VIII 10.
1856 VII 23, 57 VII 22.
1856 VII 20, 57 VII 29, 58 VII 15, 59Vn27,
60 VII 8, 61 VII 22.
1871 VII 20.






Karis . . .
Korpo. . .




















Karlö . . .



































1857 VIII 21, 59 VIII 5.
1860 VIII 14.
1857 VIII 20, 58 VIH 2.
1860 VIII 15, 61 VIII 19, 62 IX 9, 63 IX 1,






1865 VIII 12, 68 VIII 7.
1861 VIII 18, 69 VIII 21, 70 VIII 8.
1857 VIII 21, 58 VIII 1,7.




1862 IX 10, 63 IX 7, 64 VIII 28, 65 VIII 17,
66 VIII 30.
1871 VIII 1 6, 72 VII 23, 73 VIII 5.
1857 VIII 20.





1871 VIII 17, 72 VIII 8.
1869 VIII 15, 71 VIII 17.
1869 VIII 25, 70 VIII 16.
Skörd.
1859 VIII 12, 60 VIII 24, 61 VIII 20.
1856 X 4 (?j, 58 VIII 20, 59 VIII 24,








































































1861 VII 11, 62 VII 16, 63 VII 14, 64 VII 9,
65 VII 17, 66 VII 14, 67 VII 28, 68 VII 7,
69 VII 15, 70 VII 5, 71 VII 17, 73 VH 8,
74 VII 12, 75 VII 9.
1870 VII 9.
1857 VII 16, 58 VII 6, 59 VII 26.
1864 VII 12.
1856 VII 27.
1858 VII 10, 60 VII 14, 61 VII 18.
1856VII28, 57 VII17, 61 VII 12, 62VII16,
63VII11, 65VII19, 67VII28, 68VII18,
69 VII 11, 70 VII 13.
1859 VII 15, 74 VII 24.
1859VII10, 60VII19, 61Vn20, 62 VIII 4,
63 VIII 1, 64 VII 21.
1864 VII 8.
1871 VII 14, 73 VII 5.
1858 VII 11, 59 VII 4, 62 VII 22, 64 VII 24,
65 VII 22, 66 VII 21, 67 VIII 3.
1871 VII 21, 73 VII 11, 74 VII 12, 75VE 6.
1861 VII 19.
1865 VII 22, 68 VII 13.
1856 VII 20, 57 VII 18.
1875 VII 19.
1857VII25, 58 VII 10, 59Vn26, 60 VII 16,
61Vni6.
1863 VII 13, 64 VII 20.
1869 VII 18.
1870 VII 18, 71 VII 16.
Blomning.
1857 VII 11, 59VI30(?).
1865 VII 19.




































































1858m 30, 60 ni 29, 61 Hl 25, 62 Hl 14,
63m 23, 64 Hl 26, 65 IV 9, 66 IV 5.
1864 Hl 24, 69 Hl 31.
1856 IV 5, 57 Hl 29, 59 IV 3, 61 Hl 28,
62 IV 5, 67 IV 13, 69 IV 15, 70 IV 14.
1862 IV 4, 64 IV 4, 65 IV 8.
1871 IV 4.
1860 IV 6.
1861 IV 6, 62 IV 22, 63 IV 13, 64 IV 18,
65 IV 24, 661V14, 67 V 13, 68 IV 21,
69 IV 16, 70 VI, 71 V 3, 72 IV 4,
73 IV 21, 74 IV 10, 75 V 3.
1871 IV 29.
1856 IV 6.
1856 IV 4, 58 IV 1 1 , 59 V (?) 1 7, 60 IV 9.





1856 IV 2, 57 IV 2, 58 Hl 30, 59 Hl 12,
60 III 27.
1864 IV 10.
1856 IV 8, 4, 57 IV 9, 58 Hl 22, 59 IV 19,
64 IV 13.
Bortfärd.







































































1857 V 18, 58 V 19, 59 V 11, 60 IV 25.
61 V 6, 62 IV 28, 64 IV 23, 65 V 3,
67 V 18, 68 V L 69 IV 23, 70 IV 21,
71 V 3.
1859 IV 22.
1863 IV 25, 64 IV 18.
1858 VI, 59 IV 28, 64 IV 23.
1870 IV 15, 71 IV 15, 72 IV 20, 73 IV 12.
1861 V 17, 62 IV 19, 64 IV 19, 65 V 6,
66 IV 10, 67 V 19.
1868 IV 24, 69 IV 22, 70 IV 19, 71 VI,
72 IV 11, 73 IV 15, 74 IV 19, 75 IV 18.
1856 V 11.
1859 V 11, 60 IV 30.
1858 IV 29, 59 V 10, 60 IV 25.
1862 V 3.
1857 V 6, 58 IV 20.
1864 V 8, 67 V 30, 68 VI, 69in27.
1868 V 4, 69 V 12, 70 IV 26, 71 V 21,
72 IV 29.
1869 V 19, 70 IV 29, 72 V 27 (?).
1857 IV 18.
1856 V 20, 57 V 20, 58 V 12.
B ortfärd.
1862 VI 30, 64 VII 8, 65 VII 13, 66 VII 14,
67 VII 19 (sången upphörde).






18561X15, 57 IX 1, 58 IX 15.



































































(skjuten).42i" 1856 V 19
45F 1856 V 14.
47i" 1861 V 17.
45 r 1860 V 20, 61 V 22.
Sylvia ruhecula.







Ortens namn. Lat. Long






































1864 Y 15, 67 VI 13, 68 V 7, 69 V 13.
1868 V 14, 69 V 18, 70 V 27, 71 V
72 V 13.
1873 VI. 74IV1 (?).
1856 VI 8, 57 V 29, 67 VI 7.
1856 VI 1, 58 V 29.
Bortfärd,
1858 Vm 14, 591X14.
1860VIH28, 61Vni28.



















1856 V 13, 58 V 10.
1857 V 11, 58 V2.
1862 V 10, 64 VI 3, 65 V 13, 67 V 24,
68 VI, 69 V 11, 70 V 13.
1863 IV 10, 65 IV 24, 66 IV 9, 67 V 6,
68 IV 20, 69 IV 1 7 (?), 71 IV 22, 72 IV 6,
75 VI.
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Ortens namn. ' Lat.
I














































1856 IV 12, 57 IV 10, 59 IV 14, 60 III 29,
61 IV 4, 62 IV 9.
1857 IV 7.
1865 IV 8.
1863 IV 9, 64 IV 8, 65 IV 1 1 , 66 IV 6.
1856 IV 24, 59 IV 20.
1856 IV 29, 57 IV 14, 58V9(?), 59 V 2,
60 IV 20, 62V13(?).
1856 IV 15, 57 IV 23, 58 V 5, 59 IV 22,
60 IV 29, 61 V 5 (?), 62 IV 23, 64 IV 13,
65 IV 27, 66 IV 13, 67 V 13.





58 IV 16, 59 IV 13,
62 IV 7, 63 IV 9,
66 IV 14, 67 IV 20,
1869 IV (7) 17.
1856 IV 17, 57 V 6,
61 IV 25, 62 IV 7,
65 IV 9, 66 IV 7.
1864 IV 13, 72 IV 14.
1857 IV 16, 58 IV 19.
1856 IV 12, 57 IV 13,
60 IV 17, 61 IV 12,
64 IV 14, 65 IV 18,
68 IV 18, 69 IV 19, 70 IV 15.
1867 IV 22.
1856 IV 12.
1862 IV 19, 65 IV 10.
1871 IV 21.
1857 IV 16, 58 V 2, 59 IV 18, 60 IV 16.
1857 IV 13.
1856 IV 24, 57 IV 14, 58 IV 19, 59 IV 15,
60 IV 11, 61 IV 30.
1862 IV 15, 63 IV 15, 64 IV 22, 65 IV 11,
66 IV 13, 8. 67 IV 22, 29, 68 IV 20,
69 IV 21, 70 IV 14, 71 IV 20, 72 IV 23,









Eiira . . .
Tyrvis. . .



































































































Uleåborg . 65" 43"
MotacUla dlha.
Ankomst.
1868 IV 30, V 8, 69 IV 23, 70 IV 30,
71 V 16, 72 IV 23, 73 V 4, 74 V 6.
1868 V 5.
1856 V 10, 57 V 9, 58 V 5, 59 IV 28,
60 IV 26, 61 IV 27, V 4, 62 V 4, 73 V 3,
74 IV 20.
1856VI3(?), 57 IV 30, 67 V 23.
1856 V 21, 57 V 10, 58 V 4, 67 V 29,
69 V 13, 70 V 7, 71 V 17, 72 V 13.








1861X2, 671X27. 691X24, 70X5.
1861 IX 25, 62 X 9, 63 X 7, 64 IX 27,
651X25, 69X1, 711X29, 721X29,
731X27.
18561X10.
18561X1), 601X22, 61 VIII 30.
18711X18, 721X13.

















Korpo . . .
Salo. . . .





































Karlö . . .
Pudasjärvi
Kemi . . .
Öfvertorneå









































1863 V 17, 64 V 11.
1864 V 15.
1870 IV 23, 71 IV 28, 72 IV 25, 73 V 3.
1858 V 7, 59 V 10, 63 V 9, 64 IV 20, V 2,
65 V 7, 66 IV 30, 67 V 19.
1866 V 11, 67 V 4, 68 V 7, 69 IV 24,
70 IV 26, 71 V^3, 72 IV 26, 73 V 6,
74 IV 30, 75 V 3.
1859 V 14.
1856 V 7.
1856 V 23, 57 V 23, 59 V 17.
1856 IV 27, 57 VI, 58 IV 30, 59 V 6,
60 IV 30.
1864 IV 21.
1859 IV 25, 60 VI.
1856 V 9, 57 V 9, 58 V 2, 7.
1856 V 10, 57 V 20, 58 V 10, 59 V 10,
60 V 11, 61 V 18.
1861 V 17, 62 V 12, 70 V 10, 71 V 4.
1858 V 3.
1864 V 10, 67 V 31, 68 V 13, 69 V 10.
1862 V 15, 70 IV 25 (?), 71 VI 1 (?), 72IV28.
1868 V 13, 69 V 17, 70 V 20, 71 V 25,
72 VI.
1857 V 31, 67 VI 5.
1856 V 30, 57 V 31, 58 V 17, 69 V 5,











18711X3, 72 VIII 25.















































1856 III 18. 57 III 22, 58 III 23, 59 III 19,
60 III 28, 61 III 26, 62 III 28, 64 III 24,
65 IV 9. 66 IV 6.
1857 III 26, 58 III 26.
1869 III 24.
1856 IV 5, 57 IV 5, 58 III 22, 59 III 22,
60 IV 4, 61 III 25, 62iV4, 63 III 4,
64 IV 2, 65 IV 5, 66 IV 3.
1856 III 20, 57 III 31, 5811125,26, 59 III 6,
60 III 22. 61 II 26, 62nil5, 64 Hl 9,
6711130, 68nil9, 69 III 31, 71 Hl 18,
72 III 13, 73 III 25, 74 III 13.
1857 IV 2, 58 III 28.
1857 III 18.
1856 IV 4, 57 IV 5, 58 III 22, 59 III 20,
60in22, 61 III 26, 62 IV 5, 63 III 23,
64 III 27, 65 III 30, 66 IV 6, 67 IV 8,
68 III 12, 69 IV 2, 70 IV 5.
1871 IIU 4,
1856 IV 4.
1862 IV 4, 63IV1, 64 III 25, 65 III 31,
72 III 2.
187111123.
1857 IV 4, 58 IV 18, 59 IV 9, 60 IV 10.
1857 IV 6.
1856 IV 7, 57 IV 7, 58 IV 18, 59 IV 9,
60 IV 11, 61IV1.
1861 IV 1, 62 IV 10, 63 IV 7, 64 IV 5,
65IV10, 9, 66IV7, 67IV21, 68 IV 7,
69 IV 5, 6, 70 IV 6, 71IU24, 72 IV 6,,
46ii
73 III 30, 74 IV 5,
1870 IV 6.



























































































1856 V 2, 58 V 4.
1863 V 6 (sedd IV 21), 64 V 11 (s. IV 25),
65 V 9, 66 V 5.
1856 V 11, 59 V 8.
1656 V 10, 57 V 8, 58 V 9, 59 V 9, 60 V 10,
61V11, 62V6.
1859 V 9, 60 V 11, 61 V 13, 62 V 5, 63 V 7,
64 V 17, 65 V 11, 66 V 11, 67 V 16,
68V11,69V7, 70V11,72V6, 73V7,
74 V 8, 75 V 11.
1856 V 13, 57 V 20, 58 V 13.
1856 V 10, 57 V 5, 58 V 13, 59 V 9,
60 V 10, 61 V 13, 62 V 6, 64 V 15,
65 V 11, 66 V 9, 67 V 17.
1857 V 7, 58 V 7.
1869 V 8.
1856 V 10, 57 V 10, 58 VI, 59 V 10,
60 V 10, 61 V 10, 62 V 5, 63 V 8,
64V15. 65V11, 66V5.
1859 V 10, 60 V 15, 67 V 27, 68 V 13,
71V21, 73V8, 74V8.
1866 V 5.
1857 V 13, 58 V 13.
1856 V 12, 57 V 8.
1856 V 10, 57 V 4, 58 V 7, 59 V 9, 60 V 1 1,
61 V 14, 62 V 8, 63 V 12, 64 V 15,
65 V 9, 66 V 11, 67 V 17, 68 V 14,
69 V 12, 70 V 12.
1856 V 9.
1856 V 10, 59 V 8.
1862 V 8, 63 V 5, 64 V 11, 65 V 12.
1870 V 11, 71 V 14.









Ortens namn. Lat. Long.
Getha . . .
Joinala . .
Kisko . . .
Töfsala . .
Wedeiiaks















































1859 VII 5, 60 VII 4, 61VII14, 62 VI 28,
64 VIII 4, 66 VII 13, 67 VII 21.
1856 VII 2, 57Vn5, 58 VII 6, 60 VII 17,
61VII18, 63VII9, 65 VII 16, 66 VII 19.
1856 VII 18, 57 VI (y) 18.
1870 VII 11.
1859 VI 30.
1862VII21, 65 VII 15, 66 VII 24, 67VH 25,
68 VIII 2.
1861VII16, 62VII10, 63Vn3, 64 Vn 14,
65 VII 3, 66 VII 19, 67 VU 20, 69 VII 8,
70 VII 2, 71 VII 3, 73 VII 10, 74 VII 14,
75 VII 7.
1856 VII 10.
1860 VII 14, 61 VII 16.
1856 VII 18.
1870 VIII 10, 71 VII 30, 72 VII 23.
1856 VII 5, 57 VIII 5, 58 VIU 24, 68 VII 3.
lynx torquilla.
1864 V 26.
1856 IV 4 (?).
1872 IV 28.
1856 V 9.
1857 V 4, 58 V 4, 59 V 12, 61 V 11, 62 V 3.

































































1863 V 9, 64 V 14, 65 V 11, 66 IV 26.
1858 V 7, 59 V 10, 61 V 20.
1857 V 19, 59 V 7, 60 V 12, 61 V 15,
62 V 15, 66 V 9, 67 VI 5.
1857 V 25.
1869 V 9.
1860 (IV 28) V 10, 61 V (11) 15, 62 V 4,
63 V 10, 64 V 14, 65 V 11, 66 V (4) 13.
1857 V 21, 58 V 14, 74 V 9.
1866 V 5.




1870 V 12, 71 V 20.
1860 V 3.
1857 V 14.
1861 V 25, 65 V 13, 67 V 28, 68 V 15,
69 V 12, 72 V 7.
1861 VI 2 (V), 62 V 14, 63 V 5, 64 V 20,
65 V 13, 66 V 16, 67 V 29, 68 V 14,
69 V 11, 70 V 10, 71 V 19, 72 V 3,
73 V 9, 74 V 20, 75 V 13.
1856 V 11.
1856 V 11, 59 V 9, 60 V 10.
1856 V 10.
1863 V 15.
1857 V 13, 59 V 12,
62 V 10, 63 V 10,
66 V 27.
1856 V 11.
1856 V 11, 59 V 13.






















































1859 V 12, 60Y20(?), 61Y16, 62 V 14,
63 V 13, 64 V 15, 65 V 15, 66VI1(?),
68 V 13, 69 V 11, 72 V 12, 74 V 30,
75 V 14.
1856 V 11, 58 V 10, 64 V 14, 65 V 14.
1857 V 21, 58 V 10.
1869 V 11.
1856 V 10, 57 V 19, 58 V 2, 59 V 11,
60 V 9, 63 7 6, 64 V 14, 65 V 15.
1859 y 10, 67 V 17, 68 V 12, 69 V 11,
73 V 8.
1856 V 13, 57 V 18.
1857 V 21, 58 V 10, 59 V 15, 60 V 10,
61 V 1 6, 62 (IV 29), 63 Y 6, 64 V 1 3,
65 V 11, 66 V 15, 67Y27, 68 V 13,
69 Y 9, 70Y13.
1867 Y 30.
1858 Yl, 59Y14, 60 Y 9.
1857 Y 15.
1856 Y 11, 57Y01, 58 Y 6, 59 Y 14.
60Y11.
1862 Y 11, 63Y14, 64Y14, 65 Y 14,
66 Y 5, 26, 67 Y 28, 29, 68 Y 13, 69 Y 11,
70 Y 10, 71 Y 24, 73 Y 8, 74 Y 9,
75 Y 12.
1861 Y 26, 62 Y 12, 63 Y 10, 64 Y 14,
65Y15, 66 Y (6,) 16, 67Y27, 68Y16,
69Y13, 70Y10, 71 Y 24, 72 Y 4,
73Y10, 74Y19, 75 Y 9.
1870 Y 11, 71Y24.
1861 Y 12, 62 Y 7, 63 Y 5.
1864 YJ 5, 65Y14.
1856 V 12. .


























Karlö . . .
Pudasjärvi
Kemi . . .
Öfvertorneå
Rovaniemi













































1863 V 4, 64 IV 20.
1870 IV 19, 71 V 7, 72 IV 25, 73 V 7.
1863 IV 27.
1856 V 10.
1864 IV 22, 66 V 1, 68 V 1, 73 IV 15.
1856 V 11, 57 V 12.
1859 V 9, 60 V 10.
1856 IV 30.




1864 V 15, 67 V 27, 68 V 5, 69 IV 22.
1872 V 13.
1872 V 18.
1868 V 23, 69 V 18, 70 V 30, 72 V 27,
74 VI 3.
1856 VI 9, 57 V 22.
1856 V 20, 57 V 23, 58 V 13, 71 V 25,





1864 III 26 (skjuten).
1865 IV 6, 68 IV 25.
Haematopus ostreologus.
1856 IV 17.
























































1857 V 7, 58 IV 28. 59 IV 24, 60 IV 22,
61 IV 26, 62 IV 18, 63 IV 22, 64 IV 21,
65 V 2, 66 IV 18, 67 V 15, 68 V 1,
69 IV 21, 70 IV 27, 71 IV 25.
1874 IV 24.
1863 V 2, 64 IV 23.
1856 V 13.
1864 V 6.
1870 IV 26, 71 V 4, 72 IV 25, 73 V 4.
1858 IV 30, 59 V 9, 62 V 6, 63 IV 29,
64V7,5, 65V9, 66Vl.
1866 V 5, 67 V 17, 68 IV 30, 69 IV 20,
70 IV 21, 71 V 3, 73 V 5, 74 IV 24,
75 V 12.
1857 V 8.
1856 IV 25, 57 VI, 58 IV 29, 59 V 2,
60 IV 29.
1863 IV 17, 64 IV 19.
1864 V 23, 68 V 27, 69 V 12.
Bortfärd.
1856 V 16, 57V 10 (norrut).
1859 Vm 30.
18611X7.
1858X18, 59X8, 621X10, 63 1X21,
64X11, 65 VIII 30.
Numenius pJioeopus.y
Ankomst.
1864 IV 27, 65 V 1, 66 V 3, 67 V 1, 68 V 2,
69 IV 24, 70 IV 22, 71 V 3, 72 IV 25.
*) Denna och föregående art hafva sanno-
likt ofta af antecknarena förväxlats, emedan an-

































































1856 IV 18, 57 IV 16.
1856 IV 25, 57V21(?), 59 V 4,
62 IV 27.
1859 IV 20.




1856V2, 57V8, 59V5, 61IV6, 62V7,















1858 V 14, 59 V 17.
1870 V 10, 71 V 7, 72 V 8, 73 VI.
1858 V 16, 59 V 14, 63 V 14, 64 V 14,
65 V 2.
1866 VI, 67 V 18, 68 V 11, 69 IV 29,
70 V 9, 71 V 6, 72 IV 24, 73 V 2,


































































1856 IV 25," 57 V 2, 60 IV 23, 30, 61 V 2.
1860 IV 16.
1857 VI, 58 IV 28, [59 IV 24, 60 IV 22,
61IV11, 62IV23, 63IV14, 64IV13,
65 IV 29, 66 IV 10,|1 67 IV 30, 68 IV 26,
69 IV 21, 70 IV 21,^1 IV 24.
1859 IV 21, 66 IV 14.
1856 IV 14, 57 IV 14, 58 IV 24, 59 IV 19,
60IV19, 61IV28, 62IV10, 63IV 20,15,
64 IV 21, 23, 65 IV 21.
1856 IV 24, 57 IV 19.
1858 IV 30, 59 IV 24, 64 IV 20.
1870 IV 16, 71 IV 23, 72 IV 13, 73 IV 12.
1858 IV 27, 59 IV 17, 62 IV 25, 63IV10,
64 IV 25, 22, 65 IV 29, 67 V 4.
1866 IV 12, 67 IV 22, 68 IV 1 9, 69 IV 19,
70 IV 18, 71IV|5, 72IV1, 73 IV 1,
74 IV 4, 75 IV 27.
1857 V 2, 59 V 3, 10.
1856 IV 21.
1861 V 3.
1863 1V 1 6, 64 IVi20, 66 IV 1 1 , 67 IV 20,
68 IV 4, 69 IV 20, 70 IV 14, 71 IV 25,
72 IV 10, 73 IV 15.
1856 IV 29, 57 IV 11.
1856 V 5, 57 IV 14, 58 IV 19, 60 IV 22.
1863 IV 27, 64 IV 23.
1860 IV 25.
1866 IV 27.
1856 IV 24, 57 IV 15,24, 58 IV 24, 75 IV 4.
1856 V 9, 57 V 4, 58 IV 23, 59 V 4,



























































1861 VIII 2G, 63 IX 18, 64 IX 3,
65 Vin 21, IX 29, 68 VIII 21,
72 VIII 20, IX 8, 73 IX 14, 75 IX 3, 9.
1861 VIII 28, 62 IX 17, 63 IX 8,









1856 VIII 25, 57 VIII 27, IX 8.
18621X13, 631X16, 651^^:17, 661X9,
67X4.9, 701X1.
1864 VIII 24, IX 15.
1856VIII31,IX13.
18711X12.
1858 VIII 30, 59 IX 1 3, 62Vm 28, 63 IX 4,
64 IX 1, 17, 65 IX 4, 66 VIII 30, 67 IX 3.





1856 IX 20, 65 X 24.
1856 VIII 26, 57 IX 12, 58 IX 20, 59 IX 5,
60 IX 20, 61 IX 26.
18601X5, 611X10.
18561X20.
1868 VIII 18, 28, 70 VIII 16, 71 VIII 25,
721X10.















































































1856X19, 57X12, 58X7, 591X30,
61 XI 5, 62 X 30, XI 7, 63 X 20, XI 9.
18561X16, 581X20, 601X29, 61X15.
1868 X 9, 12, 70 X 9, 71 X 7, 72 IX 4.
18681X30, 691X30, 70X3, 721X26,
73 IX 26, 74 IX 30.
1856 IX 30.
1857X3, 58X12.
Anser cinereus et pl. spec.
Ankomst.
1856 IV 12, 57 IV 7, 9, 58 IV 3.




1856 IV 17, 62 IV 8, 64 IV 19, 65 VI.
1857 IV 11.
1869 IV 20.
1857 IV 10, 58 IV 15.
185711126.
1857 V 17, 59 IV 10, 61 V 14, 62 IV 7,
63 IV 10, 64 IV 19, 66 V 17, 67 IV 21,
68 V 8.
1871 V 27 (?).
1859 V 15, 60 IV 25.
1863 IV 7, 64 IV 5.
1863 IV 13.
1856 IV 4, 57 IV 11, 12, 58m 31, IV 16,
59 IV 8, 60 IV 18, 62IV11.































Uleåborg . 65° ! 43"
Karlö . . .
Pudasjärvi














Anser cinerens et pl. spec.
Ankomst.
1856 IV 24, 57 IV 8.
1856 V 20 (?).
1857 V 2, 63 IV 1 8, 64 IV 23, 65 V 3,
66 IV 23, 67 V 25, 68 V 10, 71 V 13.
1875 V 2.
1858 V 2, 59 V 13.
1870 IV 18, 71 IV 16, 72 IV 14, 73 IV 19.
1858 VII, 59 V 10, 62 IV 28, 63 V 4,
64 IV 21.
1866 IV 23, 67 V 1, 68 V 7, 69 V 4,
70 IV 25, 7HV8, 75 V 8.
1859 IV 20.
1856 V 16, 57 IV 19.
1856 IV 18, 57 IV 15, 58 IV 19, 60 IV 29.
1863 IV 10.
1866 V 7, 67 V 18.
1856 IV 24, 57 IV 17, 27, 58 IV 25, 26,
64 V 6, 65 V 4, 75 V 3.
1856 IV 29, 57 V 10, 58 V 2, 59 V 10,
60 IV 24, 61 VI.
1856 IV 25, 57 IV 18, 58 IV 18, 60 IV 20,
61 IV 20, 62 VI, 63 IV 12, 66 IV 21,
68 IV 22, 69 IV 21, 71 IV 17.
1856 IV 28, 58 IV 28, 60 Vi, 61 IV 3 (?).
1864 IV 27, 67 V 10.
1870 V 6, 71 IV 28, 72 IV 22.
1856 V G, 57 VI, 59IV,29, 61 IV 27,
62 IV 29, 63 IV 18, 64 IV 22, 69 IV 21,
70 IV 15.
1856 IV 27, 68 IV 10, 16, 69 IV 24,
70 IV 10, 21, 71 IV 27, 72 IV 15.
1868 IV 22, 69 IV 23, 70 IV 25, 71 IV 3 (?),
72 IV 25, 73 IV 29, 74 V 3.



































































Anser cinereus et pl. spec.
Ankomst.
1856V9, 58V5, 59V9, 61V10,73V5,
74 IV 29.
1856 V 10, 57 V 9, 58 V 6.
1856 IV 24, 57 V 2, 67 V 16.
1856V5, 57 V8, 58 V 3, 67 V 22, 69 V 9,



















1856 X 4, 57 IX 18, 59 IX 13, 60 X 7.
18561X29, 57X3, 591X16, 601X27,





































































1856 IV 10, 62 IV 21, 63m 27, 64 IV 19,
67 IV 20, 68 III 4, 70 III 25.
1856 IV 7.
1857 IV 13, 58 IV 24, 59 IV 18, 60 IV 17.
1857 IV 14.
1857 IV IG.
1866 IV 14, 70 IV 16.
1861 IV 7, 62 IV 11, 63 IV 4, 64 IV 13,
65 IV 12, 66 IV 20, 67 V 23, 68 lE 30,
69 IV 5, 70 IV 28, 71 III 23, 72 IV 4,
73 IV 15, 74 IV 3, 75 IV 8.
1871 IV 22.
1856 IV 25.
1856 IV 13, 57 IV 10, 13, 58 IV 19, 20,
60 IV 10, 62 IV 23.
1856 IV 17.
1870 IV IG.







1858 IV 29. 61 V 5, 62 IV 28, 66 IV 23,
67 V 8, 68 VI, 69 IV 25.
1858 V 2.
1870 IV 19, 71IV15, 72IV15, 73IV16.
1858 IV 23, 59 IV 7, 63 IV 10, 64IV 12, 20,
65 IV 21, 66 IV 21, 67 V 2.
1866 IV 17. 67 IV 28, 68 IV 23, 69 IV 19,
70 IV 17, 71 IV 21, 72 IV 10, 73 IV 10,


















Enare . , ,
Utsjoki . .
Karis . . .

























































1856 V 12, 57 IV 29, 59 V 2.
1856 IV 18, 57 IV 13, 58 IV 21.
1864 IV 23.
1869 IV 23.
1856 IV 26, 57 IV 16, 28, 58 IV 26, 75IV4.
1856 V 10, 57 V 15, 58 V 8, 59 IV 28,
60 IV 22, 61 V 4.
1856 V 4, 57 V 1, 58 V 1, 62 IV 28,
63 IV 14, 72 IV 20.
1858 V 2, 60 IV 18, 61 Vi.
1864 IV 27.
1868 IV 19, 21, 69 IV 25, 70 IV 20, 71 V3,
72 IV 21.
1869 IV 26, 70 IV 24, 71 V 2, 72 IV 26,
73 IV 30, 74 V 12.
1873 V 20,
1856 V 4, 57 V 21, 67 V 30.











1856 1X15, 57 1X20, 58X15, 59X3,
60X15, 61 X 15.
1868 X 12, 16, 70 X 2, 71 IX 29.
















Ortens namn. i'»*- Long















































































Sterna hirundo (et arctica).
Ankomst.
1856 V 8, 14, 57 V 14, 15, 58 VI 10.
1856 V 6, 57 V 11, 59 V 8, 60 V 10,










































Karlö . . .
Pudasjärvi
























































Larus fuscus (et canus).
Ankomst.
1856 V 10, 57 V 12, 58 V 2, 59 V 14.
1860 IV 9.
1857 V 7, 58 V 4, 59 V 7, 60 IV 30,
61 V 9, 62 IV 21, 63 V 4, 64 V 18,
65 V 4, 66 V 4, 67 V 28, 68 V 7,
69 V 9, 70 IV 29, 71 V 6.
1864 V 21.
1862 V 17, 64 V 18, 66 V 3.
1860 1V 25.
1863 IV 26.
1857 IV 17, V 2, 58 V 3, 1, 64 IV 21.
1857 V 4, 58 IV 29, 61 V 2.
1864 IV 11.
1862 V 9, 70 IV 24, 71 VI.
1857 V 6, 58 V 5, 60 Vi, 63 V 11.
1868 V 80, 69 V 23, 70 V 28.
1873 V 20, 74 V 25.
1857 IV 19.









Colymhiis arcticus (et septentrionalis?)
1858 VI.
1857 IV 27, 58 IV 29, 61 IV 4 (?).
1861 V 6, 62 V 6, 63 IV 30.
1856 V 10.

















Karlö . . .





Enare . . .
























































1866 IV 22, 67 IV 27.
1862 VI, 63 IV 2.
1857 IV 25, 58 IV 25, 59 IV 18.












1866 VII 20 (?), 691X12.
1856 VIII 25.
1856 VIII 21, 581X4.
1858 VIII 22.
1856 VIII 20.
1856 VIII 20, 57 IX 1, 58 VIII 28,
61 VIII 25.
1856 VIII 22, 57 VIII 26, 62 IX 19.
Corvus pica.
Begynner bygga bo.
1856 IV 16, 59 IV 8, 6IIVI.
1864 IV 12.
1862 IV 19.
1857 IV 5, 62 IV 12, 64 UI 24, 65 IV 4.
1858 IV 16.























Karlö . . .
































1858 IV 1, 59 IV 4, 62 IV 28, 63 IV 10,
64 IV 16, 20, 65 IV 8, 66 IV 12,
67 IV 3.
1866 IV 5, 67 IV 18, 68 IV 7, 69 IV 7,
70 IV 3, 72 III 7, 73 III 23, 74 IV 2.
1857 IV 26, 59 V 2.
1856 IV 2.
1863 IV 6, 64 IV 6, 65 IV 5, 66 IV 10,
68 IV 10, 69 III 24, 7111124.
1856 III 29, 57IV1.
1856 III 20, 59V8(?).
1864IV10, 65 III 31.
1863 IV 12, 64 IV 23.
1856 V 1 (?).
1856 IV 10, 57 IV 20, 58 IV 23, 59 IV 20,
60 IV 26.
1856 IV 2G, 57 IV 8, 58 IV 6, 60 IV 3,
61 IV 16.
1861 IV 2.
1870 V 12, 72 IV 23.
1868 IV 10, Dl, 69IV21, 70IV18, 71 IV 5,
72 IV 22.
1868 V 2, 69 V G, 70 IV 22, 72V 5, 73V 12,
74 V 10.






1857 IV 13, 60 IV 20, 61 IV 28, 64 IV 24.



































43i»j 1868 V 23
I
74 V 26.
im 1873 V 25, 74 V 26
441° 1856 V 4, 57 V 27.
Ranae et Bufones.
Visa sig.



























1856 V 16, 57 V
70 V 15.




1856 IV 8, 57 IV 17, 60 V 2, 61 V7, 62V 1
,
64 V 4, 65 IV 22, 66 IV 24, 67 V 16.
1857 IV 25, 58 IV 23.
1856 V 4, 57 IV 20. 58 V 1, 62 V 3,
64 IV 23, 65 V 6.
1857 VI, 70 IV 25.
1856 IV 25.
1871 V 19,




1862 V 9, 65 V 11, 69 V 12, 70 V 4,
71 V 22, 72 IV 23, 75 V 13.
1861 V 7, 62 IV 30, 63 V 5.
1865 V 6.
1856 V 6, 57 V 2, 59 Vi, 62 Vi.
1868 V 12.
1860 VI, 61 V 11, 63 V 2.
1856 V 12.
1856 V 11, 66 IV 20.
1857 V 19, 58 V 16, 59 V 15, 60 V 1,
61 V 9, 62 V 9, 63 V 5, 64 V 9, 66 V 24,













































1868 V 12, 69 V 13, 70 V 9.
1863 V 20, 64 V 27, 65 V 22, 66 VI 1,
67 VI 20, 68 V 16, 69 V 21, 70 V 17,












1859 V 20, 60 V 6.




1856 V 18, 59 V 19.
1865 V 17.
1856 VI 6.
1863 V 18, 64 V 24, 66 V 30, 67 VI 20,
68 V 17, 70 V 16, 71 V 27, 72 V 22.
Äbramis vimha.
Leker.




















































































1858 IV 15, 59 IV 9, 60 IV 11.
1863 IV 11, 64 IV 20, 66 IV 8.
1861 V 27 (?).
1857VI15(?).
1863 V 24 (?).






1868 V 25, 69 V 7, 70 IV 26, 71 V 25.
1868 VI 8, 69 VI 2, 70 VI 3, 71 VI 2,




















Alopecurus pratensis .... 225.




ranuncnloides . . . 51,
Antennaria dioica 3.
Anthemis tinctoria 1.
Anthoxanthum odoratum . . . 225.
Anthriscus sylvestris .... 40.
Anthyllis vulneraria .... 143.
Aquilegia vulgaris 55.
Arabis svecica 57.
Arctostaphylos officinalis . . . 153.
Aster novi Belgii 4.
Avena sativa 216.



























Chrysauthemum leucanthemum . 1.
Chrysospleniura alternifolium . 91.












Delphinium exaltatum .... 55.
Dianthus deltoides 72.
Draba verna 57.





Erysimum cheiranthoides . . 56.
Euphrasia officinalis .... 36.












Gentiana campestris .... 23,
Geranium sanguineum .... 60.
„ sylvaticum .... 60.
Geum rivale 125.
Gymnadenia conopsea .... 186.





Hyoscyamus niger . .
Hypericum quadrangulum
Iris pseudacorus .
.. pumila . . .
Jiiniperus communis
Lamiuin purpureum











































Nymphaea alba . .
Odontites rubra . .
Orcbis maculata .
.
Orobus vernus . . .
Oxalis acetosella . .
Oxycoccus i)alustris .
Paeonia officiualis
Paris quadrifolia . ,
Parnassia palustris .
Pedicularis palustris




































































Polemonium caeruleum ... 17.
Polygala vulgaris 58.
Polygonum viviparum .... 157.
Populus tremula 161.
Potamogeton natans .... 190.
„
























„ auricomus .... 49.
,,
repens 48.
Raplianus raphanistrum ... 56.
Rbamnus fraugula 89.
Rbeiim rbaponticum .... 157.





















Sangvisorba officinalis . . • HO.
Saxifraga granulata 91.
Sceptrum carolinum .... 36.
Sid.
Scropluilaria nodosa .... 34.
Secale ceieale (aestiv.) . . . 205.
„ „





























„ spadiceum .... 143.








Vaccinium vitis idaea .... 149.
Valeriana officin ilis .... 10.
Verbascum thapsus 33.
Veronica chamaedrys .... 35.
„ longifolia 34.
, officinalis 34.

















































































Lanius coUurio ... . . 227.
„ excubitor 227.










Muscicapa atricapilla .... 228.
Numenius aicuata 270.
,,
phaeopus 271.
Oriolus galbula 227.
Ortygometra ciex 280.
Perca fluviatilis 311.
Pyrrhula enucleator 252.
Råna 308.
Sid.
Salmo salar 314-
Saxicola oenanthe 239-
„ rubetra 242-
Scolopax gallinago 275.
„ rusticula 275-
Sterna hirundo 298.
Sturnns vulgaris 221.
Sylvia abietina 234.
„ cinerea 233.
„ hortensis 233.
„ hypolais 233.
„
philomela 231.
„
plioeuicurus 231.
„ rubecula 231.
„ trochilus 233.
Tetrao tetrix 306.
„ urogallus 305.
Totanus glareola 273.
„
glottis 272.
„ hypoleucus 273.
Turdus iliacus 231.
„ musicus 229.
„
pilaris 231.
„ viscivorus 229.
Vanellus cristatus 269.
Vanessa urticae 317,


106 182 538

